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A C T U A L I D A D E S 
También nosotros recibimos la in-
fame noticia de la supuesta locura 
¿e nuestro querido amigo el Exorno, 
gr. D. Laureano Falla Gutiérrez; pe-
jo como casi al mismo tiempo se nos 
jjpeguró, por quien podía saberlo, que 
Ja noticia no tenía fundamento algu-
•pc, no nos ocupamos de tan enojoso 
asunto, entre otras razones, para no 
.fcacer el juego & los que con su cuen-
ta y razón habían inventado y hecho 
correr tan malévola especie. 
Hoy, sin embargo, en vista de que 
algunos colegas tratan de ello, debe-
mos reproducir, y no hay que decir 
con cuánto gusto lo hacemos tratán-
dose de persona tan identificada cou 
esta Empresa, lo siguiente que publi-
ca hoy nuestro apreciable colega 
'•El Comercio:" 
E L SEÑOR F A L L A G U T I E R R E Z 
'La Discusión" publica ayer el si-
guiente telegrama de su corresponsal 
en Cruces: / 
"'Ruégole que desmienta la infor-
mación publicada por un diario de 
esa, asegurando que el señor Laurea-
no Falla Gutiérrez se encontraba de-
mente. Este .acaudalado hacendado 
se encuentra en el central "Andrei-
ta," al frente de sus cuantiosos inte-
reses y gozando de sus completas fa-
cultades mentales. 
Interesa hacer esta aclaración por-
que puede 'w-o^'-ine^a f»J«íf m+i^í i 
perjuicios a esta comarca. También 
es falso que el señor Falla fuese obje-
to de amenazas, pues constantemente 
se le ve por el campo recorriendo sus 
fincas acompañado de un guardia ju-
rado." 
Parece que hay espíritus malvados, 
interesados en hacer circular las más 
alarmantes noticias respecto al opu-
lento hacendado de Cienfuegos señor 
Falla Gutiérrez, a quien tanto y tanto 
debe aquella jurisdicción. 
Y es de extrañar esto tanto más, 
cuanto que nuestro respetable amigo 
no puede tener enemigos por su ca-
rácter afable, sus sentimientos nobles 
B su amor 'a Cienfuegos en cuyo tér-
mino municipal vive desde hace más 
de un cuarto de siglo dedicado al tra-
íbajo y a hacer el bien, habiendo fomen-
tado allí su cuantiosa fortuna. 
Tratando de este asunto y califican-
do como se merece a los que sorpren-
den la buena fe de los periódicos de 
la Habana para publicar noticias ca-
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lumniosa-s contra el señor Falla Gu-
tiérrez, dice " L a Correspondencia," 
de Cienfuegos: 
Pica ya en historia la campaña que 
se viene haciendo contra el señor 
Falla Gutiérrez, campaña que dirige 
seguramente una mano oculta con fi-
nes aviesos, pretendiendo alejar de 
la esfera de los negocios en que se 
mueve, al hombre cuyo sorprendente 
éxito y cuyias energías inagotables 
parece que es la pesadilla de unos 
cuantos, a quienes faltan los recursos 
de toda clase que sobran al distingui-
do y respetable hacendado. 
Creemos llegada la hora de que se 
tome alguna medida para evitar la 
propagación de un sistema, basado en 
la calumnia y la infamia, pretendien-
do aunque inútilmente, invalidar a 
un hombre que está muy por encima 
de sus envidiosos detractores, y cuya 
retirada de los negocios, causaría in-
calculables perjuicios a Cienfuegos y 
su jurisdicción. 
* * * Si no fuera porque la impunidad 
de esta nueva infamia podría mover 
a muchee desalmados ^ seguirla, la 
despreciaríamos, e igual consejo da-
ríamos al señor Falla Gutiérrez; p i -
ro creemos que él debe llevar el asun-
to a los, tribunales de justicia, de ma-
nera que se ponga de una vez en cla-
ro el móvil de esa campaña, se descu-
bra su autor o autores, y sepan en de-
finitiva a qué atenerse los hombres la-
boriosos, los hombres honrados, los 
hombres en fin. como el señor Falla 
Gutiérrez, cuyo nombre va estrecha-
mente unido «l progreso moral y ma-
terial de Cienfuegos y su jurisdic-
ción. '' 
Nos parece el más acertado el pro-
cedimiento que indica " L a Correspon-
d e n c i a p a r a ver si de una vez para 
siempre se termina esa indigna cam-
paña contra un hombre de bien y un 
hacendado que se interesa como po-
cos por el progreso agrícola de La tie-
rra de sus hijos. 
Nosotros no juzgamos tan acería-
do como " E l Comercio" lo que en sus 
últimas líneas indica " L a Correspon-
dencia," por dos razones: 
Primera, porque sería dar una im-
portancia que no tienen a los enemi-
gos del señor Falla Gutiérrez. 
Y segunda, porque hace ya mucho 
tiempo que tememos, tanto o más qiíe 
a los calumniadores, a los encargados 
de castigarlos. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eñeacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
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BATURRILLO 
No sé si será exacta la información 
de " L a Prensa." Ha oido decir el 
popular diario á e \ doctor Garrido, 
que el gobierno americano se opone 
a la construcción del puente Haba-
na, proyectado entre la ciudad y Ca-
sa Blanca, porque teme que en lo por 
venir, en caso de guerra de los Esta-
dos Unidos con otra gran potencia, 
su escuadra penetre en la Habana a 
surtirse de agua o carbón, y la es-
cuadra contraria, derribando a caño-
nazos el puente obstruya la salida y 
reduzca a la impotencia a los acora-
zados prisioneros. 
'Lo hemos dicho mil veces en esta 
sección, a propósito del Canal de 
Panamá, que los americanos constru 
yen para su expansión comercial y 
defensa de sus puertos del Pacífico, 
cuando esa vía esté abierta, Cuba 
tiene que ser más que aliada, más que 
amiga, hermana cuaaido menos, si no 
porción integrante de la Unión ame-
ricana, para responder a su seguri-
dad y previsión. 
Discutiendo con dos ilustres men-
talidades cubanas, fundábamos ahí la 
predicción, que ellos juzgaron atre-
vida, de que nuestros días como na 
ción independiente estaban contados, 
salvo que una exquisita cordura y un 
cariño leal nos hicieran, en vez de te-
mibles, amables para el Coloso. 
No me cabe en la cabeza que una 
nación desmiembre a otra, oree una 
republiquita, compre una empresa, se 
gaste cuatrocientos millones de duro? 
y, después de construido el Canal, fíe 
en nuestra buena fe y se exponga a 
tener precisamente en mitad del ca-
mino, precisamente en el paso forzoso 
de sus baques mercantes y de guerra, 
un enemigo, un indiferente o un ver-
sátil que, suspirando por la indepen-
dencia absoluta, pudiera aliarse se 
cretaménte con su enemigo, prestai 
sus puertos para corsarios, colocar 
minas en los estrechos de Maisí y Y n 
catán, y facilitar agua y carbón a los 
barcos del aliado. 
Ahí ha estado toda la razón de mis 
tristes vaticinios, desde ocho o diez 
años atrás; por eso no he tenido fe 
en la perduración de nuestra repúbli 
ca si ella no había de ser tan adicta 
como un Estado de la Unión. 
Si los Estados Unidos han de tener/ 
guerra con Japón, Inglaterra, coi* 
Alemania—la más probable a mi ver 
—guerra marítima será, y con prefe-
rencia en el Golfo y el Caribe, al re-
dedor del Canal en la vencidad de 
Key West y New Orleans ¡ no hay que 
darle vueltas. Cuando su escuadra 
venga de Nueva York será preciso 
que, si la enemiga está en el Caribe, 
le avisemos desde Cuba, o vice verva. 
Cuando vaya a pasar por entre Ba-
racoa y Haití, será necesario que no 
Muebles A r t í s t i c o s y M o d e r ó o s a Precios B a r a t í s i m o s . 
Para sala, cuarto, comedor 
y oficina, así como mimbres, 
lámparas, cuadros y relojes. 
JOSE 
No deje de visitar esta 
nueva casa y conocer su gran 
surtido. 
BELTRAN 
Belascoain i M , entre Neptuno y Concordia 
C 1053 alt. 3-3 
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se hayan colocado torpedos en el es-
trecho. Cuando su armada necesite 
agua, víveres, reparaciones, y no esté 
cerca de Guantánamo, han de ser 
puertos amigos nuestros puertos. Y 
cuando sus buques mercantes crucen ( 
cargados de mercancías, no han de sa-
lir de nuestras costas raqueros y cor-
sarios. Esa es mi opinión firmísima; 
los partidarios de la absoluta inde 
pendencia pueden tener la bondad de 
demostrarme la futilidad de esos te-
mores. Puede ser, debe ser verdad, 
eso de que el proyectado puente Ha-
bana _ constituya un peligro para los 
americanos en lo futuro. Si así lo 
creen, la obra no se hará, aunque se 
hayan precisado los términos de la 
Enmienda Platt. Los americanos se-
rán todo lo que se quiera, menos 
Cándidos y ciegos. 
. Al lector que me escribe escandali-
zado de las escenas de San Isidro, que 
centenares de turistas ven y comen-
tan con descrédito para nosotros. 
Y a fatiga luchar por el traslado de 
los lupanares; ya mortifica tanto 
protestar en vano y tanto pedir que 
se libre de esa indecencia, a los barrios 
que constituyen el ensanche comer-
cial de la Habana. 
Si el gobierno de Menocal no ha-
ce nada a este respecto; si el nuevo 
Congreso no obliga con su actitud al 
Ejecutivo Municipal a velar más por 
el decoro de la ciudad, será cosa de 
declarar que no hay gente de más in 
fluencia y poderío en Cuba que he-
tairas y guayabitos. 
Esperemos a entonces ¡ no falta mu-
cho para la prueba-. 
• • 
Dice el cable que se trata de entre-
gar a la ciencia del doctor Wright, es-
pecialista norte-americano, al infan-
tito don Jaime, hijo del Rey dé Espa-
ña que, como és sabido, ni oye ni ha-
bla. En el palacio de Madrid ha cau-
sado intensa alegría-la noticia de que 
el sabio yanqui cree posible curar al 
niño español por el mismo procedi-
miento con que curó a. Elena Keller, 
ciega y sordo-muda de nacimiento. 
Permita el cielo que el doctor 
Wright se traslade a España y realice 
el milagro; un angelito podrá así sa-
lir de la inmensa desgracia con que 
nació y participar de esos dones de la 
naturaleza que esta no ha negado a 
tantos otros niños, hijos de humildes 
pescadores y de ignaros campesinos. 
E l regocijo de una familia ilustre, el 
placer inefable de un buen padre y d3 
una madre excelente, no por reyes me-
nos padres, repercutiría en millones 
de corazones buenos. 
Y . ..ved lo que tantas veces hemos 
dicho: no sólo fabricantes de conser-
vas y constructores de máquinas son 
los norte-americanos; también hay 
literatura, filosofía, ciencia; también 
cirujanos excelentísimos y médicos ex-
traordinarios. No hace mucho, cité a 
los que operaron a Macan, el bardo 
matancero • ahora ved cómo ni en In-
glaterra ni en Francia hay un Wrighc 
que haga oir y hablar al infantito don 
Jaime. 
Donde hay noventa millones de ce-
rebros en actividad ¿cómo no ha de 
haber genios en todas las manifesta-
ciones de la vida culta? 
Muchas gracias a " E l Sol," de 
Marianao; muchas a Diego Guevara, 
•bondadoso autor de un escrito en que 
relata la visita de cinco amigos y com-
pañeros a mi pueblo, con frase que m» 
enaltece y con sinceridad admirable. 
Y a había dicho yo de esa visita en 
que conocí personalmente a dos hom-
bres bien educados a quienes estima-
ba mucho y a quienes hubiera envi-
diado, si en mi corazón cupiera la en-
vidia : los hermanos Armand; porque 
a mi ver deben ser muy felices vi-
viendo constantemente entre rosales 
y jazmines, desprendiendo del tallo 
delicados claveles y aspirando el sua-
ve perfume de violetas y pensamien-
tos. Vivir entre flores: ¡ qué dulce 
debe ser! Si yo hubiera de escoger pa-
ra mí entre varios oficios, humildes 
por lo poco que producen en dinero y 
lo mucho que hacen trabajar, escoge-
ría sin vacilación el de jardinero. 
A " E l Sol" de Marianao repito mis 
gracias. 
Lamento con " E l Comercio" que, 
constituidos en asociación los Corres-
ponsales de periódicos en Jovellanos, 
hayan tenido frases duras para la Co-
lonia Española de aquella villa, poi-
que no les invitó a una fiestecita mo-
desta en honor de la Tuna asturian;.'. 
E l procedimiento es un tanto violento 
y bastante inoiportuno. A ciertos ac-
tos no se invita a los corresponsales; 
son fiestas íntimas, sin necesidad ór 
bombos ni deseo de exhibición. Y la 
consecuencia de semejante conducta 
será siembra de agravios y cosecha de 
enemistades. 
Los corresponsales de diarios ha-
baneros en algunas localidades que 
yo sé, suelen abusar de su cargo sin 
darse cuenta de ello; exigiendo libre 
entrada en espectáculos meramente 
locales y que no necesitan de la pren-
sa capitalina: un cine, por ejemplo, 
funciona sin que los corresponsales 
lo anuncien a los vecinos de la capi-
tal que no han de ir a provincias a 
ver lo que están cansados de ver en 
la Habana. 
Una cosa es la prensa local y otra 
las correspondencias para periódicos 
lejanos. Cuando los compañeros no 
sean invitados, no harán bien exigien-
do que se les mime; y harán mal ofen-
diéndose y lastimando por ello. 
N6 me acuerdo de haber llegado a 
ningún teatro ni a ninguna fiesta, so-
licitando la entrada grátis; se crece 
uno, y de satisfacción se llena, cuan-
do en vez de pedir gracias se nos rué 
ga' que asistamos. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
P E R M I T A N O S U S T E D llamemos 
su atención hacia el nuevo surtido de 
V E R D A D E R A S P R E C I O S I D A D E S 
que recibe actualmente la bien cono-
cida casa de Obispo L A S E C C I O N X 
GACETA m A C I d L 
" L a Correspondencia de España'* 
viene publicando una serie de artícu-
los sobre el problema de las alianzas, 
firmados por el culto escritor Juan 
de Aragón, cuyo nombre hemos invo-
cado varias veces y cuyas opiniones 
hemos reproducido en muchas ocasio-
nes por lo acertadas. 
Los artículos a que nos referimos 
encajan perfectamente en esta sec-
ción por tratarse de política interna-
cional; y no admitiendo su conciso es-
tilo y sus argumentos sólidos otro co-
mentario que el más absoluto asenti-
miento a cuanto dice, reproducimos 
el primero de dichos artículos, ya que 
nos descubre interesantes cuestiones 
que para nosotros pasaron hasta hoy 
inadvertidas. 
Con el título jugoso "Pensemos co-
mo Sancho" dice así el ilustrado 
Juan de Aragón : 
" L a política no tiene entrañas, se 
dice. La política internacional sólo 
tiene egoísmos, digo yo. Y al decir es-
to, quiero compendiar en una sola 
frase la teoría de que las alianzas ins-
piradas solamente en impulsos de 
simpatía mutua son funestas para las 
naciones. L a conveniencia, el interés, 
el egoísmo deben ser los inspiradoras 
de la política internacional, por Ir. '-i-
zón sencilla de que los Quijotes son 
siempre aspeados por los molinos de 
viento y aporreados por los arrieros 
cuando no escuchan las reflexivas ex-
hortaciones de los Sanchos. 
Inglaterra, la gran maestra del 
mundo, nos da el ejemplo. Después de 
Tralalgar, cuando le convino, fué 
nuéstra auxiliar con lord Wellington. 
Más tarde, en época recientísima, es-
tuvo a punto de luchar con Rusia; 
pero en cuanto le convino, la "balle-
na" se entendió con el "elefante," y 
los asuntos del Thibet y de Persia, 
causa de guerra, fueron resueltos en 
paz y convertidos en tema de "enten-
te." Con Francia está a un milímetro 
de la guerra en los días de- Fashoda, 
y cuando le conviene, Fashoda Olvi-
da y a Francia se une. Provoca a Es-
paña, con desdén notorio, enojosas 
cuestiones, calificando de "undeside-
rable" cuanto le proponemos acerca 
de Ceuta, de Tetuán, de Tánger y di 
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N O M A S P E C A S 
Las pecas más rebeldes desaparecen completamen-
te y en poco tiempo con la 
C R E M A L Y S I A N A 
Ella aclara el cutis de un modo perfecto y le comu-
nica una blancura ideal; es absolutamente inofensiva y 
puede hasta ser empleada por los niños; es también de 
gran utilidad para las personas que wa/an en automóvil 
y que tienen el culis sombreado, el resultado es rápido 
y duradero. 
El me jor j a b ó n de olor y el más delicado es el de 
nuestra marca especial FIN DE SIOLO, que vendemos 
a SESENTA centavos cala. 
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los asuntos antillanos, y luego, años 
más tarde, temien-do los efectos de las 
entrevistas de Vigo y de Berlín, se 
aproxima a nosotros, iniciando la po-
lítica que fué sella-da en Cartagena. 
Sin romanticismos, calculando fría! 
y serenamente, pensando y midiendo, 
establece europa entera el régimen de i 
sus alianzas, y al pactarlas, siempre 
es Sancho quien discurre. ¡El pobre 
Don Quijote ni siquiera interviene 
cuando a España la desposeen sin de-
recho, ni razón, ni pretexto, de sus 
colonias indefensas! 
* * * 
Alemania flirteó con Inglaterra 
hasta el día en que el célebre telegra-
ma del Kaiser al Presidente Kruger 
distanció a las dos potencias. E l Kai-
ser, ovacionado en Cowes y en Lon-
dres mientras pensó como Sancho, es 
odiado por Inglaterra en cuanto se i 
siente Quijote, y A quijotismo de 
aquel telegrama fué en realidad lo 
que hizo variar la política inglesa, en-
carrilándola hacia Francia. Desde en-
tonces, las rivales históricas se unen 
más oada día, y, borrando el antago-
nismo tradicional, llegan a una sólida 
inteligpncia pública y a una definiti-
va alianza secreta, que prevé, no sólo 
los riesgos en guerra marítima, sino 
los peligros en guerra terrestre. 
Alemania, que ya pasa de los se-
senta millones de habitantes, se aho-
ga en su suelo histórico y necesita 
otros territorios; sus barcos, conde-
nados a encerrarse en puertos hela-
dos, necesitan puertos siempre abier-
tos; sus arcas, esquilmadas por enor-
mes gastos militaros, necesitan nue-
vas fuentes de ingresos; sus indus-
trias, cada día más potentes, necesi-
tan nuevos mercados propios; su con-
fianza en la propia fuerza y el recuer-
do de los fáciles triunfos de 1870 le 
hacen soñar con nuevos triunfos, con 
nuevos ríos de oro, con nuevo pode-
río. Y fríamente, serenamente, a la 
guerra se encamina, pidiendo miles 
de hombres y cientos de millones, que 
todos, hasta los socialistas, votan sin 
discusión. Hace años se negaban a vo-
tar los aumentos de créditos milita-
res, porque Alemania no quería la 
guerra; hoy son votados unánime-
mente, porque nadie en Alemania 
quiere la paz. Y hasta los socialistas 
callan y coadyuvan a la obra gue-
rrera. 
Mientras tanto, Inglaterra replica 
con argumentos de supremo desdén, 
y por cada marco que Alemania au-
menta, en sus gastos navales, aumenta 
ella tres chelines. Pero al aumentar-
los lanza la amenaza con frialdad bri-
tánica, diciendo: "Será necesario aca-
bar de una vez con este pugilato de 
aumentos de créditos, porque ya ra-
yan en la locura." Y a la misma hora, 
Briand formula idéntica amenaza, 
contestando al aumento de fuerzas 
militares alemanas con un rotundo y 
categórieo "será necesario impedir 
que el equilibrio entre las fuerzas 
francesas y las alemanas se rompa en 
daño de Francia." 
Todos, cuando se les habla del por-
venir, lo resumen en una frase: "O 
guerra próxima,, n desarme inminen-
te." 
En realidad, la guerra quedó de-
cretada en L a Haya el día en que la 
delegación alemana, por boca del ba-
rón Marschal von Bieverstein, se ne-
gó a aceptar la propuesta inglesa, que 
sugería el tema de la limitación de los 
armamentos. Veía yo en aquellos días 
casi de continuo al Barón, que me 
honraba con muy cariñosa e íntima \ 
amistad, y de sus labios escuché pala- , 
bras que nunca olvidaré. '' Seríamos ¡ 
locos, decía, si destruyésemos en un 
día la obra colosal que hemos realiza-
do en cuarenta años. Alemania, aña-' 
día, ha sacrificado su existencia a 
consolidar su porvenir, y el porvenir 
está en la guerra, a menos que nues-
tros adversarios no den a Alemania, 
en Asia y en Africa, aquello a que tie-
ne derecho. Nosotros, seguía dicien-
do, que hemos llegado tarde al repar-
to, necesitamos estar dispuestos para 
la conquista." Y cuando yo le repli-
caba con argumentos pacifistas, me 
replicaba siempre lo mismo; acaricia-
ba su perro, le hacía abrir la boca, 
contemplaba sus poderosas presas, y 
decía: "¡Arranque usted los dientes 
a este dogo, y mañana todos los pe-
rros de la playa de Scheveningen cae-
rán sobre él, en venganza de los días 
en que sus dientes les impidieron gru-
ñir le l" 
Y un día, cuando los franceses bom-
bardeaban Casablanca a la misma ho-
ra en que la Conferencia regulaba el 
derecho de bombardeo de plazas 
abiertas, exclamaba ante varios testi-
gos: "¡Desengáñense ustedes, en la 
vida ni hay ni habrá más que una ley 
internacional: la fuerza!" 
Desde entonces, cuantos esfuerzos 
han sido hechos por impedir la gue-
rra han sido paliativos, y la guerra 
no ha estallado per milagro. Por eso, 
ni un solo día ha cesado la prepara-
ción para el combate, y los unos y los 
otros han acumulado tal cantidad de 
elementos por el mar, por la tierra y 
por el aire, que a juzgar por ellos, el 
momento se aproxima de que el por-
venir se aclare, yendo a la guerra o al 
desarme. 
Y la guerra o el desarme, sea cual 
fuere la solución, llevará aparejado el 
sacrificio de los neutros civilizados, y 
de los pueblos exóticos, buscando en 
los unos y en los otros prendas de paz, 
gajes de guerra y fórmulas de ulte-
rior y definitivo arreglo europeo pa-
ra otros treinta o cuarenta años. 
• 9 « 
Esta y no otra es la situación, aun 
cuando de otro modo piensen algunos 
diplomáticos de "tennis" y cotillón, 
que se enteran de las cosas y las tele-
grafían una semana después de haber 
sucedido, cosa por- desgracia sobrado 
frecuente en la diplomacia española, 
que no cuenta con los auxiliares de 
que disponen las diplomacias de otros 
países, convencidas de que, en ocasio-
nes, mejor se informa el anónimo via-
jero no inspirador de sospechas, que 
el diplomático conocido, siempre ins-
pirador de recelos. 
Cuando los incidentes de Fashoda 
nada supo España del riesgo que co-
rrieron Canarias y Baleares, y mu-
cho tiempo pasó hasta que de aque-
llos proyectos se enteraron los gober-
nantes; cuando los incidentes de Hull, 
iiliilinliiiiii'ifiü 
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época en la cual Inglaterra estuvo a 
punto de atacar la escuadra de Rod-
jensvensky, ineidentes que Delcassé 
supo utilizar para aproximar a las 
dos naciones rivales, estuvimos ame-
nazados de iguales peligros; y en 
Agosto de 1911, en aquella célebre se-
mana en que la movilización francesa | 
estuvo decretada y sólo un milagro 
evitó la guerra, volvieron por tercera 
vez a reproducirse los riesgos. Espa-
ña estaba predestinada a ser teatro 
de operaciones navales y nuestros di-
plomáticos reposaban plácidamente. 
¡El calor era asfixiante, y la brisa 
convidaba a vivir cerca . del mar! 
Quienes de política internacional se 
ocupaban, yendo y viniendo, traba-
jando para diarios donde eso se paga 
regiamente, veían con dolor aquel 
abandono y aquella ignorancia. Y con 
estupor oían ''que España vería los 
toros desde la barrera, sin riesgo de 
que el toro saltase al tendido." 
'"¿Y a nosotros qué nos importa?," 
me decía un "prócer ilustre." Aquel 
buen señor creía y cree sin duda que 
aún vive Europa en aquellos tiempos 
felices en que vendíamos el trigo a 
doce duros el cahiz y a treinta reales 
el cántaro de vino mientras decían los 
campesinos: "Agua y sol, y guerra 
en Sebastopol." 
Por desgracia, estos tiempos son 
otros tiempos, la conciencia europea 
ha cambiado, las ambiciones de las 
potencias son distintas, el concepto 
real de la neutralidad es otro, y quien 
opine que ser neutral equivale a estar 
asegurado de riesgos, se equivoca." 
G. R. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
El acercamiento 
Hispano-Americano en Cuba 
Hace pocos días recibí de la Haba-
na un extenso cablegrama firmado por 
el señor don Seeundino Baños, distin-
guido letrado, noble espíritu, cultura 
superior y actividad insuperable, que 
preside el histórico Casino Español de 
aquella ciudad (la más antigua de las 
Asociaciones análogas de la Isla), así 
como la Federación de los numerosos 
Oentros españoles de la grande Anti-
Ua, verdaderamente notables por la 
cifra, la disciplina y el entusiasmo de 
sus socios, la varieclad y la fuerza de 
sus empeños, la importancia de sus 
recursos económicos, lo cálido y vigo-
roso de su patriotismo, lo discreto de 
su actitud en el . curso de la política 
ultramarina y el valor de su influen-
cia en la culta y progresiva sociedad 
cubana contempomnea. 
E l cablegrama tenía por principal 
objeto hacerme saber él feliz éxito del 
gran banquete con que en estos días 
han obsequiado los españoles de Cuba 
a los enviados del Gobierno y las Cá-
maras de aquella Isla a las Fiestas 
conmemorativas del primer Centena-
rio de la Constitución gaditana. 
Motivos de delicadeza personal me 
impiden dar a los periódicos de nues-
tra Península el texto de ese cablegra-
ma; pero no pueden ser obstáculo pa-
ra que yo. diga que el despacho ofi-
cial del Presidente del Centro Espa-
A precios razonables en "Kl Pasaje," ZÜ-
Ineta 12. entre Teniente Key y Obrapla. 
1122 26-1 Ab. 
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PLANTAS DE SALON, 
ARBOLES DE SOMBRA, 
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ROSAS DE TALLO LARGO, 
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Cátedratico de la Universidad 
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NEPTUNO 103 D E 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes> miércoles y vierne» a 
las 7 de la mañana. 
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D R . V E N E R O 
Habiendo regresado de su visita a las 
clínicas génlto urinarias del extranjero, es-
tablece sus consultas en Neptuno núm. 61. 
bajos, con los últimos adelantos que ha 
traído para la curación de las enfermeda-
des génito urinarias. 
De 12 a 1 Telefono r-ia54. 
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PROPIETARIOS 
E l Colegio "Esther" compra o toma en 
arriendo ¡.cr varios años un local capaz 
para cien niñas internas. Obispo 39. 
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A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado número 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 129Í. Apar-
tado 990, D Io 
ñol de la Habana, (que presidió tam 
bien el banquete aludido), contiene 
la aprobación más explícita y entu-
siasta de las manifestaciones políticas 
que yo recientemente he hecho como 
representante oficial de los Centros es-
pañoles de Cuba y en general de cast 
todos los de análogo carácter de Amé-
rica, con ocasión y motivo del Cente-
nario de Cádiz, así en la citada cit» 
dad andaluza como en la capital db 
España. E s decir, mis resueltas afir 
maciones sobre la importancia excep-
cional de una Política hispano-ameri-
cana bien orientada y firmemente sos-
tenida y sobre la disposición de los 
Españoles de América a secundarla, 
principiando por contribuir vigorosa-
mente al acercamiento de españoles y 
americanos, que en Cuba han llegado 
a un punto positivamente admirable y 
emocionante. 
E l cablegrama en cuestión trae de-
talles de sumo valor sobre el banque-
te mencionado. E n él han tenido un 
éxito considerable las declaraciones de 
los cubanos obsequiados, declaraciones 
simpáticas a la antigua Metrópoli, cu-
yos recientes progresos fueron recono-
cidos y celebrados, y manifestaciones 
de gratitud sincera por la acogida ca-
riñosa que aquellos enviados de la an-
tigua Colonia, aquí recibidos por to-
das las clases sociales felizmente eman-
cipadas de las influencias y los re-
cuerdos LIO la última guerra ultrama-
rina. 
Este último dato merece especial 
consideración, si se tiene en cuenta lo 
que en España pasó en el siglo X I X , 
después de la emancipación del Conti-
nente americano. 
Desde las jornadas de Junin y Aya-
cucho de 1824, que dieron al traste 
con el Imperio español en América, 
hasta la ley de 1836 que autorizó a 
nuestros Gobiernos a reconocer la in-
dependencia de nuestras antiguas Co-
lonias, corre un período de prevencio 
nes e intransigencias que se fueron 
atenuando con cierta dificultad por 
los tratados internacionales que suce-
sivamente se hicieron entre España, 
Méjico, Venezuela, Uruguay, Ecua-
dor, Costarrica, Bolivia, Chile y otros 
Estados del Centro y del Sur de Amé-
rica, a fines de 1836, en 1840, en 1845 
y en 1875, hasta que se produjo la de-
plorable guerra del Pacífico, 
Después, en 1880, se reanuda y acen-
túa la buena inteligencia hispano-
americana, que con cierta viveza cul-
minó cuando en 1892 se celebraron 
en Madrid las fiestas del cuarto Cen-
tenario del flescubrimiento de Améri-
ca. Pero puede aventurarse la espe-
cie que hasta esta última fecha no se 
dio entre españoles y americanos tra-
to parecido al que se ha revelado en 
Cuba a los diez años escasos de haber-
se sostenido en aquella Antilla una 
guerra tan dura, sangrienta y conti-
nuada como la que al fin produjo en 
1898 la separación de la ^Grande An-
tilla. 
E l fenómeno es evidente y de una 
elocuencia insuperable. Ningún espa-
ñol ha tenido que salir de Cuba, don-
de los españoles ocupan puestos en los 
Ayuntamientos insulares sin necesi-
dad de renunciar a Su nacionalidad 
originaria y sin motivar repugnancia 
ni celos por parte de los cubanos. Y 
es notorio que gran parte de la rique-
za de la Isla y la mayor parte de su 
comercio está en manos de españoles 
que aman a aquella hospitalaria tie-
rra con frenesí y al igual de los natu-
rales del país. 
Por esto y a pesar de estar tan 
próxima la fecha del Tratado de Pa-
rís de 1898, lo mismo en Cádiz que en 
Madrid, los enviados cubanos fueron 
recibidos, aclamados y agasajados co-
mo si se tratara de entusiastas espa-
ñoles, separados de los que aquí res-
pondían con entusiasmo a sos caluro-
sas demostraciones de afecto, por el 
accidente pasajero, aunque doloroso, 
de una guerra civil. 
Estas acentuadas muestras de recí-
proca y cordial estimación, perfecta-
mente en armonía con lo que represen-
ta para América y España la gran 
obra de las Cortes de Cádiz, han te-
nido eco y complemento positivamente 
admirable en el banquete con que los 
españoles de Cuba han obsequiado en 
estos días en la Habana a los enviados 
cubanos. L a iniciativa española en 
este trance constituye un acto político 
de extraordinario valor y ratifica mi 
antigua creencia de que Cuba era y 
tenía que ser el elemento más podero-
so de la imprescindible intimidad his-
pano-araericana. 
Siempre lo hubiera sido si los Go-
biernos españoles hubieran proclama-
do allí, hace muchos años, la autono-
mía colonial. Con esta fórmula y ^n 
todo caso con la garantía (varias ve-
ces ofrecida) de . los Gobiernos de 
Francia. Inglaterra y los mismos Es-
tados Unidos de América, !a bandera 
de España en aquellas Islas hubiera 
representado no sólo el trato cordial 
de Europa y América, si que también 
un superior interés mundial por la 
libre relación de americanos y euro-
peos de todas las razas y procedencias, 
con fórmulas muy superiores a la del 
monroismo adulterado y a las del an-
tipático y comprometedor Imperi¿uis-
mo que ahora amenaza a todo el mun-
do colombiano y compromete el piesti-
gio y el porvenir de la gran Repúbli-
ca nortea mericaua. 
Y a en plenas fiestas del Centenaric 
y tomando por base y motivo éstas, se 
realizó en Cuba otro acto de análogo 
sentido, aunque de bastante diversa 
forma del banquete de Enero corrien-
te a que me estoy refiriendo. Aludo 
a la moción y el saludo que en Sep-
tiembre próximo pasado dirigieron 
todos los 'Centros docentes y sociales 
de Cuba, representados por Jos mil 
quinientas firmas, a una modesta per-
sona que en la Península se había ca-
racterizado "por constante dedica-
cián a los prestigios ij emltccimien-
tos de la raza y su apostólica lahor 
de comordia y solidaridad lúspanw-
americana." 
Así dice la dedicatoria del Albun* 
que en sesión solemne y por encargo 
especial del Casino Español de la H'a-
bana (a quien corresponde la inicia-
tiva de la demostración), me entregó 
el señor Alcalde de Cá^iiz hará cosa 
de tres meses, cerrando cr,n este acto 
la serie de demostraciones y solemni-
dades del Centenario de 1812. 
No importa que sea yo el obsequia-
do. L a dedicatoria antes señalada di-
ce bien claro que no se trata de una de-
ferencia personal o Un recuerdo de 
mis amigos. Mi modestísima labor pu-
do servir, sirvió seguramente de (wj 
sien o de pretexto para una démo8t^^, 
ción política y para afirmar gra^d 
ideales que hoy preocupan seriajnea 
te a toda la familia hispánica rena*! 
tida por dos mundos. Podría haber** 
tomado otro nombre; el mío es pur 
mente representativo. Porque so» n¿!i 
de los pocos que quedan, que ahor 
viven de la gran legión que jj * 
treinta años inició y sostuvo la nm. 
paganda cuyos efectos vamos palDan] 
do, con satisfacción general y alént 
dores prospectos. 
Esa noble demostración de ^ 
merece ser especialmente señalarla * 
estudiada. Hasta ahora no se ha nrn 
ducido ninguna tan acentuada en i 
resto de la América latina indepen 
diente. Con ser valiosas, no llegan 
tanto la¿ demostraciones entusiá^tL 
cas de Buenos Aires, de Méjico, de Ca, 
racas en 1910, correspondiendo a 1 
participación que los españoles £ 
aquellas ciudacles tomaron en las p j ^ 
tas de la Emancipación de la Argén 
tina. Mexicana y Venezolana. Y dan! 
do todo el valor que realmente tieni 
al actual acercamiento de nuestroi 
compatriotas y los naturales y nacidoi 
en las hospitalarias tierras del Contî  
nente americano, me parece que la fo 
timidad de éstos y aquéllos no ha Ik 
gado' todavía al grado que positiva, 
mente ha alcanzado en la grande A», 
tilla. 
L a redacción de los 26 artículo» 
(once al treinta y siete) del titulo 
cuarto de la Constitución de Cuba, 
garantiza los derechos del honibrt 
singularmente del extranjei-of de ni 
modo que puede pasar como modelo 
de expansión en la Legislación mun-
dial contemporánea. Es notorio que 
en todo el curso de los dos últimoi 
años, no ha habido el menor roza-
miento entre españoles y cubanos. La 
actitud y la deferencia del Gobierno 
de Cuba, prescindiendo de represalias 
contra el arancel casi prohibitivo dj 
España, superan a cuanto se conoco 
en el orden internacional común. X 
es de una elocuencia extraordinaria 
el hecho, punto menos que inveroaí 
mil̂  cle que no exista un tratado ge. 
neral entre España y la República 
Cubana análogo a los vigentes entíe 
nuestro país y los demás Estados his. 
pano-americanos. 
Por esto me pareció siempre de una 
sinceridad y de una transcendendia 
excepcionales, 1̂  contestación que ha-
ce dos años dió el general Gómez, Prei 
sidente de la República de Cuba, a IM 
comensales de un gran banquete ce-
lebrado en Asturias por nsturianoi 
amantísimos de la grande Antilla, que 
saludaron entusiastas la personalidad 
y el porvenir de aquella Isla. E l gí-
neral Gómez devolvió afirmando m 
un elocuentísimo cablegrama (que yo 
recibí), que los Españoles eran, por 
antecedentes históricos, circunataii' 
cias del momento y mérito de sus re-
presentaciones en la hermosa Isla, ele 
mentó consustancial de la Socied* 
cubana. 
Por esto también se explica el o* 
cimiento considerable (podría deciw 
enorme) que la inmigración española 
en Cuba ha tenido en estos último 
añas. 
Los españoles entrados en aquelli 
Isla en 1910, representan más de 1*1 
Acaban de llegar directas del Japón UNICAS LEGITIMAS 
en la Habana. Otros objetos japoneses como cortinas lar-
gas y bonitas. Vengan a vernos. -
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LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co 7 que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial 7 que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificadi ^b.e aceite posee la gran ventaja de no 1D̂°S 
¿e en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principa"»^ 
íe PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. ^ 
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DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 3 de 
tres cuartas partes del número total 
la inmigración, extranjera en 
aquel país, (el total fué de 32.600 in-
dividuos).' Y la entrada de españoles 
en el año último quizás se acerque 
fnuméricamente y como diversidad 
de sexos y profesiones u oficios), a 
tres veees la emigración libre de com-
patriotas nuestros en 1900. 
Reflexionando sobre todo esto y so-
bre mucho más que es de rigor excu-
sar en este momento, yo me he per-
mitido decir que la disposición actual 
de Cuba es quizás el mayor argumen-
to y una de las mayores pruebas pa-
ra perseverar con gran confianza en 
la labor de intimidad hispano- ameri-
cana. 
¡Qué mayor victoria de la idea so-
bre la fuerza! 
La sangre derramada en cruenta y 
larga lucha, no ha podido'ahogar los 
sentimientos de cordialidad y el amor 
de familia. La separación de bande-
ras no ha bastado para suprimir un 
interés superior a diferencias de cli-
mas, latitudes, colores y gobiernos, to-
do perfectamente compatible con una 
finalidad dominante dentro de la ar-
monía mundial y con el supuesto de 
nacionalidades y soberanías 'difeiren-
tes... 
Cuando esto se evidencia del mo-
do que ahora señalo, mi espíritu se 
fortalece y mis labios repiten las re-
comendaciones que en estos últimos 
años he hecho, de modos muy diferen-
tes, para que españoles y americanos 
hicieran una gran manifestación de 
gratitud y de honor a los hombres de 
América y de España que formaron la 
gran Asamblea política doceañista de 
Cádiz, Porque en las hermosas De-
claraciones de aquellos legisladores se 
sostiene la fórmula más expansiva de 
la Intimidad hispano-americana que 
ahora por efecto de la Emancipación 
de América tiene que determinarse en 
formas distintas, pero no contradicto-
rias con la unidad fundamental de la 
familia hispánica. 
De aquí mi insistencia en que ter-
minemos la conmemoración del año 12 
convirtiendo el Oratorio de San Feli-
pe, de Cádiz, (Palacio de las Cortes 
doceañistas), en Panteón de españoles 
y americanos de la Epoca heroica de 
la Independencia de España. Para es-
ta obra son una alentadora prepara-
ción las lápidas conmemorativas con 
que los españoles de América y un 
cierto número de Ayuntamientos do la 
Península, decoraron el 2 de Octubre 
último los muros exteriores del Ora-
torio aludido. 
Con esto hay que relacionar otras 
noticias que he recibido en estos días. 
Refiérese la una a la agitación produ-
cida en varias ciudades americanas 
para hacor del 12 de Octubre de todos 
los años, la fecha de una gran fiesta 
internacional de América,. 
Es bien sabido que Colón salió de 
Palos el 3 dp Agosto dé 1492, y que el 
12 de Octubre de aquel mismo año 
descubrió la tierra americana las L u -
cayas. E n Marzo de 1493 volvió a Es-
paña, de donde volvió a salir para 
América en Septiembre de aquel año. 
E n 1498 (fecha de su tercer viaje) 
descubrió él continente de América. 
Es considerable la coincidencia de 
la agitaeión a que me reñero, con las 
Fiestas del primer Centenario de la 
Independencia americana casi en los 
mismos días que en España celebramos 
la obra de Cádiz, Y no es menos impo-
nente la circunstancia de que para re-
cpmendar la fecha del 12 de Octubre, 
aparezcan unidos en América, en ac-
tos públicos y entusiastas, americanos 
y españoles. 
_ Ante estos hechos excepeionalmente 
simpáticos, no puede menos de apare 
cer con singulares atractivos, de una 
parte, la serie de actos conmemorati-
vos que desde su fundación (en 1880) 
viene celebrando la Sociedad Colombi-
na Onubvnse, y así como el nuevo Pro-
grama de trabajos de ésta y como la 
especial sanción que a sus modestos 
pero ejemplares esfuerzas, acaban de 
darle las Cortes españolas incluyendo 
a dicha Sociedad en el grupo de aso-
ciaciones libres, subvencionadas regu-
larmente por el Estado español para 
el mayor desarrollo de sus patrióticas 
empresas. 
Ha llegado, pues, la hora de fortifi-
car y ensanchar la base propagandis-
ta y educativa de la Colombina Onn-
hense. Quizás no hay en España otro 
Centro tan autorizado para recoger el 
voto americano y difundirlo por toda 
nuestra Península. Esa Sociedad tiene 
a la vista la Rábida, casi restaurada, 
y el monumento, comenzado en 1892 
en honor y memoria de Colón. A poca 
distancia está Palos, casi arruinado, 
con su puerto lleno de fango e im-
practicable por un abandono apenas 
comprensible. Allí está la Iglesia^ don-
de se leyeron los llamamientos de la 
Reina Católica para que la gente del 
lugar secundara la empresa coloniza-
dora. Más arriba está, casi deshecho, 
el prestigioso Moguer, de donde sa-
lieron los grandes alientos y buena 
parte de los recursos de las primeras 
expediciones españolas del siglo X V . 
Y todo esto se vé, se ensalza y se ani-
ma por el recuerdo de los doctos y el 
aplauso de la muchedumbre que se ha 
anticipado a lo que ahora se dice y se 
propaga en América, haciendo del 3 
de Agosto y el 12 de Octubre, fechas 
de fiestas populares sistemáticas y ca-
da vez más atractivas. Con esto los 
onubenses (no sólo los doctos, sino la 
muchedumbre, el pueblo) vienen reali-
zando hace bastantes años, un servi-
vio extraordinario al prestigio de Es-
paña. 
Yo he podido apreciar por mí mismo 
el entusiasmo de aquellas gentes, y be 
comprendido cómo y por qué algunos 
viajeros preguntan si Huelva fué un 
feudo de Colón! 
Todo esto y mucho de que prescin-
do, abonan mi afirmación de que 
a Huelva y singularmente a la Co-
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AS MEJORES CEEVEZÁSSOH US DEL PAIS 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L • 
- - T I V 9 L I 
- - A G U I L A - - -
CERYEZAS OBSCHRAS 
• E X C E L S I O R • 
- - M A L T I N A - -
Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente psra las crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
cianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
O F I C I N A S ; Ü N 1 7 E ™ i 1 6 i : í T « « ' U l l B Á M 
ción al movimiento glorifica lor de los 
empeños de 1492 que ahora se desarro-
lla en América. 
Debo esperar que excitación tan po-
derosa no se pierda. Toda la historia 
de la Colombina es una garantía. 
Las circunstancias, pues, son cada 
vez más favorables a la campaña de 
intimidad hispano-americana. Hay que 
aprovecharlas, teniendo en cuenta a 
cada instante que mientras España 
sea España, no podrá prescindir de 
América. Por el pasado y por el por-
venir. Y lo dicen a voces los millares 
de españoles que atraviesan danjlo la 
vuelta al Atlántico sin abandonar ja-
más la bandera de la Patria. Voz del 
pueblo, que debe ser escuchada por los 
Gobiernos y por los elementos directo-
res de la España contemporánea. 
RAPAEL MARIA D E L A B R A . 
(De la revista La Rábida, de Huelva.) 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E l p r í n c i p e A l b e r t o d e I n g l a t e r r a e n l a H a b a n a — 
V i a j e d e i n s t r u c c i ó n . — E l c r u c e r o " C u m b e r -
l a n d " b u q u e e s c u e l a d e G u a r d i a s - m a r i n a . 
E l Príncipe Alberto de Inglaterra, llegado hoy a la Habana a bordo del 
crucero-escuela " Cumberlang." 
AGUA DE COLONIA 
= d e l Doctor J f l H N S 0 N = 
• • •« 3* It 
con las ESENCIAS 
más finas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
De venta: Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
26-1 Ab. 
S E IMPOKE " — p o í 
V O , evitar el 
desarrollo de los M I C R O B I O S , 
el contagio de las enfermedades 
infecciosas, catarros y resfria-
dos, dar brillo a los pisos y re-
novar alfombras. 
USE E L P U L V I C I D A 
E U R E K A 
ü l T^Y A en todas las Farmacias 




OINEBRA Aromática de WolfO 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN" LA. REPUBLICA: = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Tel. A-1694. Obrapia 18. Habana 
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Se encuentra en la Habana el hijo 
de un rey: el Príncipe Alberto de In-
glaterra, segundo vástago de S. M. 
Jorge V, Soberano del Reino Unido 
de la Gran Bretaña, Escocia e Irlan-
da y Emperador de las Indias. 
Viaja a bordo del crucero *;Cum-
berland" como guardiamarina de la 
Armada inglesa. 
Se llama el joven príncipe Alberto, 
Federico, Arturo, Jorge. 
Nació en York Cottage, Sandrin-
gham, el 14 de Diciembre -de 1895, 
contando pues actualmente 17 años y 
4 meses de edad. 
Su condición regia en nada altera a 
su favor la disciplina a bordo del cru-
cero ''Cumberland," estando sujeto 
a iguales servicios y obligaciones que 
los demás compañeros de estudios que 
con él hacen prácticas de guardias-
marina. 
L a llegada del buque-escuela a los 
distintos puertos donde hace escala, 
no es precedida por avisos especiales 
a los representantes de la Gran Bre-
taña para que al príncipe se le reciba 
con gran aparato. 
E n la Legación inglesa de la Haba-
na sólo se recibió un cable anuncian-
do la llegada del "Cumberland," cu-
ya estancia en la Habana durará tres 
días. 
E s probable que la colonia inglesa 
organice en honor del Príncipe Alber-
to algún festejo, así como el Ministro 
de aquel reino, Mr. Stephen Leech, 
pero nunca serán estos actos de gran 
pompa y ostentación, por encontrarse 
la familia real inglesa guardando lu-
to por la muerte del rey Jorge de 
Grecia, sobrino del rey de Inglaterra, 
y por tanto, primo del Príncipe Al-
berto. 
Hoy, a las ocho de la mañana, en-
tró en puerto el "Cumberland," cam-
biándose entre las fortalezas de la 
plaza y el buque-escuela las salvas-
saludo de ordenanza. 
Viene como comandante del buque 
el capitán de fragata Mr. A. C. H. 
Smith. 
Este viaje de instrucción comenzó 
el 18 de Enero del año actual. 
Se han hecho escalas on Tenerife, 
Santa Lucía, Trinidad, Islas Barba-
das. La Martinica, La Dominica, San 
Juan de Puerto Rico y Kingston (Ja-
maica.) De este puerto salió el 
"Cumberland" hace tres días. 
Y el domingo saldrá en dirección 
a las Islas Bermudas. 
E l "Cumberland" es un crucero 
acorazado, destinado a barco escuela 
de guardias marina, que fué cons-
truido en 1901, desplaza 9,800 tonela-
das, tiene máquinas de triple expan-
sión, que desarrollan 22,783 H. P. que 
le hacen andar 28 millas y r/edia. 
Mide 440 pies de eslora, 66 de man-
ga y 24.5 de puntal. Su artillado lo 
forman 14 cañones de 6 pulgadas, 
montados 4 en dos torres gemelas si-
tuadas a proa y popa y diez en casa-
matas, 3 cañones de tres pulgadas y 
3 de tres libras, teniendo además dos 
tubos lanza torpedos, de 18 pulgadas, 
sumergidos. 
L a protección del buque la consti-
tuye una faja de 330 pies de largo 
por 11 de ancho y 4 de espesor. 
L a tripulación del "Cumberland" 
está constituida por 560 individuos de 
todas graduaciones. 
Vienen a bordo 66 guardias mari-
nas- • iv,-
Xo es esta la primera vez que el Hi-
jo de uú soberano reinante visita la 
Habana. 
Por el año 1884 o 1885 llegó a esta 
ciudad un hijo de don Pedro, enton-
ces Emperador del Brasil, en honor 
del cual se celebraron recepciones en 
varias residencias aristocráticas de la 
Habana, habiendo asistido, entre otros 
bailes, a uno dado en su obsequio en 
la casa de los Marqueses de San Car-
los, sita en Cuba y Merced. 
E l DIARIO DE LA MARINA saluda res-
petuosamente al Príncipe Alberto. 
E L " R E I N A MARIA CRISTINA.'* 
—DON JOAQUIN SANCHEZ TO-
CA. 
Hoy, a las nueve de la mañana, fué 
puesto a libre plática el hermoso 
trasatlántico español "Reina María 
Ciistina," que procede de Bilbao, 
Santander y Coruña. 
Trajo a bordo 296 pasajeros para la 
Habana y 69 de tránsito para Vera-
cruz. 
Uno de los pasajeros es el Excmo. 
Sr. D. Joaquín Sánchez Toca, ex-mi-
nistro del Gobierno español en varias 
ocasiones, durante el mando de loa 
oonservadores, en la actualidad sena* 
dor vitalicio y una de las personalida-
des más prestigiosas de dicho partido 
político. 
Viene acompañado de su distinguí-
da esposa, la señora doña María Ba-
iles! er de Sánchez de Toca, y de su se-
cretario particular don Manuel Orta 
Toscano. 
Su viaje sólo se relaciona con sus 
intereses particulares, y saldrá inme-
diatamente para Guantánamo, donde 
está su gran ingenio " Confluente." 
A saludarlo a bordo fueron: el Mi-
nistro de España en Cuba, don Julián 
del Arroyo y Moret; el Secretario de 
la Legación, señor Cárdenas; el con-
signatario de la Compañía Trasatlán-
tica Española, don Manuel Otaduy, y 
don Rafael Egaña. 
Reciba el ilustre señor Sánchez To-
ca, amigo muy distinguido nuestro, 
un saludo respetuoso de bienvenida. 
MAS P A S A J E R O S 
Entre las personas llegadas en el 
"Reina María Cristina" se encuen-
tran también: 
D. José Marina, acreditado comer-
ciante de esta plaza. 
D. Juan Valle, almacenista de ta-
baco. 
E l señor don Gumersindo Carrera, 
D r . V A R G A S M O R C I N 
C O N S U L T A S M U D A S S O B R E 
E L E G A N C I A Y E C O N O M I A . 
T R O N C O - B R A Z O S Y P I E R N A S 
( G R A T I S ) 
E N " L A C A S A R E V U E L T A " , Aguiar 7 7 y 79 
= = = = = H O R A S : D E 7 A . M. A 6 P, M. = = = = 
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ANTES MORIR QUE ENVEJECER LA HERMOSA 
Devuelven al cabello 
natural 
(bonzái 
V E N D E 
HABANA Botica SAN JOSE NUM 
E Q U I P A J E S ^ 
Compre su baúl, maleta y maletín neceser, en la gran fábrica 
de artículos para ?ia|e THE TOURIST, O'RelIly 87. Teléfono A-3348. 
MAS BARATO QUE NADIE POR SER FABRICANTES 
26-1 Ab. 
1:00 C &73 Alt. «12-9 F . 
G R A N F A B R I C A 
D E 
I M U E B L E S F I N O S 
Antes de comprar sus muebles o pedirlos al 
extranjero visite los acreditados talleres de 
CAYON E N N E P T U N O 168, entre E S C O B A R 
Y G E R V A S I O — T E L E F O N O A=A238 :: :• •• 
¿360 16t-22 Mi. 
D I A R I O D E L A L U B I N A — E d i c i ó n 
Alcalde Municipal de San Femando 
de Camarones. 
D. Juan Cuadra Iglesias, don An-
gel Errazti, señora e hijo, don José 
Llano Díaz y don Francisco Qonza-
lez y señora. 
V A P O R H O L A N D E S . — E L "SOM-; 
' M E L S D I J K . " - F U E AZOTADO i 
POR UN T E M P O R A L . — D O S T R I -
P U L A N T E S M U E R T O S . — A V E -
R I A S . 
E n la mañana de hoy entro en puer-
to el vapor de bandera holandesa 
SommehsdÁjk que procede de Rostter-
dam y escalas conduciendo carga ge-
Este buque durante su travesía en la 
que empleó 23 días, fué azotado por 
un furioso temporal. 
Los fuertes golpes de mar innunda-
ron sus cámaras. 
E n varias ocasiones los tripulantes 
creyeron que el buque se perdería to-
lajlmente. 
Un fuerte golpe de mar se llevo dos 
tripulantes, de la cubierta, los que pe-
recieron ahogados. 
Otros golpes de mar de los que ba-
rrieron la cubierta se llevaron tres 
botes. 
Además el buque ha sufrido algunas 
otras averías. 
E l buque viene al mando del capi-
tán Mr. J . J . Bijls y está tripulado 
por 62 individuos. 
Desplaza el Sommerlsdijk 6,292 Uh 
neladas. 
E L P A T R I A 
E l coronel señor Morales Coello, Jc-
;ie de la Marina Nacional, recibió un 
^cable de Río Janeiro, del comandante 
del crucero barco-escuela Patria, se-
'fior Perearnau, comunicándole que hoy 
Bale para Pernambuco. 
E L CORCOVADO 
Procedente de Tampico Puerto Mé-
jico y Veraeruz, entró en puerto hoy 
•el vapor alemán Corcovado, trayendo 
«carga general y 26 pasajeros para la 
Habana. 
Figuran entre dicho pasaje los si-
iguientes señores: 
Gregorio de la Vega, abogado meji-
cano, al que le acompaña su esposa la 
señora, Dolores Róbelo de la Vega. 
David Cats, negociante francés. 
Hugo J . Scheltema, comerciante ho-
landés. 
Martín Espinosa, comerciante meji-
cano. 
Rodolfo de Robait, comerciante bel-
ga. 
A. Ballinirí, comerciante italiano. 
Rafael G. Jaut, profesor francés. 
Raimundo Cifuentes, empleado cu-
bano. 
Manuel Prieto, comerciante espa-
ñol. 
E l pasajero de este vapor Félix 
Azucena, que viaja en cámara de ter-
cera de preferencia, fué remitido al 
hospital por padecer de fiebre. 
E L G O V E R N O R COBB 
Entró en puerto en la mañana de 
loy procedente de Key "West, el vapor 
americano Govemor Cohh, trayendo 
carga, correspondencia y 31 pasaje-
EL PRECIO 
DE LA CARNE 
Una Comkión del Centro de Ex-
pendedorea de Carnes ha venido a ex-
ponemos la situación de estos indus-
triaios con motivo de la subida de la 
carne a un extremo que la elevación 
repentina ha aido de cinco centavos 
sobre los precios que regían on días 
anteriores; circunstancia ésta que 
obligará a los expendedores a alterar 
los precios en me establecimientoa. 
Llamamos sobre este particular la 
atención del señor Alcalde. 
ros. 
Dicho buque se hizo nuevamente a 
la mar al medio día, llevando 83 pa-
sajeros. 
Embarcaron en este vapor los meji-
canos señores: Manuel Furiate, Da-
niel Molina y Alejandro Liafrey. 
A G U A L D E S O L A R E S 
E s fuente de vida. . .Acelera la di-
gestión haciéndola correcta. Insusti-
tuible para artritismos, dispepsias, 
males del riñón y catarros gastro-in-
testinales. 
De venta en la droguería del Doc-
tor Johnson y en las principales far-
macias. 
EÍPOLVO Y LOS MOSQUITOS 
Estamos en plena estación prima-
sveral y sabido es que en esta época 
predominan los brisotes, levantando 
columnas de polvo que todo lo inva-
den, con perjuicio de la salud pú-
blica. 
E l polvo es nuestro mayor enemi-
go: a todas partes lleva gérmenes in-
fecciosos y no hay otro medio de li-
brarse de él que con el riego con-
tinuo. 
i Cómo es que ahora, precisamentr», 
cuando más se necesita, es cuando 
más se regatea al vecindario el rie-
go de las calles? 
Lo mismo ocurre con los mosqui-
tos y con los encargados de comba-
tir estas molestas plagas. A toda 
hora veíase antes a la sección petro-
lizadora llenando sus funciones y no 
dando punto de reposo al molesto ci-
nife ni al peligroso estegomía. De al-
gún tiempo a esta parte no se pe-
troliza, ignoramos el por qué, y los 
mosquitos nos asedian por todas par-
tes, particularmente en los barrios 
extremos de la capital. 
i No habría modo de atender a las 
numerosas quejas que recibimos en 
bien del vecindario? 
Creemos que sí, porque de otro mo-
do podría desarrollarse en Cuba epi-
demias, tiempo ha desterradas, las 
que se extenderían al amparo de lo 
propicio de la estación. 
SI ES'USTED BONITA 
Mucho más ha de resultar en el re-
trato que le hagan los señores Colo-
minas y Compañía, de San Rafael 32, 
pues ellos tienen el don, con su ex-
V^uisito arte, de realzar la belleza. Fí-
Üese usted si no en esos hermosísimos 
retratos que figuran en las lujosas 
vitrinas de tan afamada casa. Aque-
llo respira arte y buen tono y son 
dignos de figurar en la mejor expo-
sición mundial. Además sus precios 
son relativamente baratos, desde un 
jpeso la mpdia docsena en adelante. 
POR LASOFICINAS 
P A L A C I O 
A despedirse 
E l ministro de Venezuela en esti 
República, general Garmendía, estu-
vo hoy en Palacio acompañado dei 
Subsecretario de Estado señor Pat-
terson, a despedirse del señor Presi-
dente de la República para las Es-
tados Unidos, a ouyo país se dirigirá 
el sábado en uso de licencia. 
Recurso de alzada 
E n la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada 
establecido por don Manuel Luís Cal-
vet, contra la Secretaría de Hacienda, 
que le ordenó hacer efectiva una fian-
za de 2,000 pesos preatada a favor de 
Oscar Valdés Fuentes. 
E l señor Castañeda 
E l director de la renta doctor Qus« 
tavo Alonso Castañeda, estuvo ha-
blando hoy con el general Oómez di 
asuntos del ramo a sai cargo. 
Saludo de cortesía 
Acompañado del Ministro de S. M. 
Británica señor Stephen Leech, estu-
vo hoy en Palacio a saludar y ofrecer 
sus respetos al general Oómez, el co 
mandante del crucero de guerra in-
glés " Cumberland," Mr. Smith, llega-
do a este puerto en la mañana de hoy. 
Dichos señores fueron a Palacio 
acompañados del Subsecretario de Es-
tado señor Patterson. 
Asuntos particulares 
Para hablarle de aaruntos particula-
res hoy visitó al Jefe del Estado el 
abogado y Notario de esta ciudad don 
Manuel Rafael Angulo. 
A solicitar indultos 
E n unión del representanae señor 
Ibraín Urqoiaga hoy visitó al señor 
Presidente de la República una co-
misión de vecinos de Mántua, (Pinar 
del Río,) la cual solicitó del gene-
ral Gómez tres indultos. 
Mandatarios Judiciales 
Han sido nombrados Mandatarios 
Judiciales de la Habana don Luís Ra-
dillo y de Manzanillo, don Domingo 
Galiano y Oancio. 
de 1913. de la tarde.—Abril 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha concedí 
do la inscripción de las marcas que 
solicitan registrar para señalar su ga-
nado, a los señores siguientes: An-
drés Losada y Balbuena, Octaviano 
Murillo, Alberto Barcaz Castillo, An-
tonio Beltrán González, Rafael Pé-
rez, Domingo Fernández García, An-
tonio Romero Jiménez, Francisco No-
guera Castro, E l la Sjostrón, Buena-
ventura Bover, Juan León, Antonio 
Rodríguez García, Juan Calderín Fer-
nández, Néstor Delgado López, Al-
berto Medina Soler, Vicente Giraldo, 
Teodoro Delgado Alpízar, Manuel Co-
lina Bandomo, Juan Botella, Leopol-
dina Arraenteros, Ofelia Recio, Do-
mingo Valí Esponda, Clavo Alpízar 
Quijano, Camilo Pérez, Rosario Már-
quez, Antonio Vázquez, Nicolás Ba-
negas y Carménate, José Castillo Cha-
viano, Juan Pedro Longart y Eleodo-
ro Alvarez Zamora. 
MUNICIPIO 
Visita de cortesía 
E l Comandante del buque-escuela 
inglés "Oumberland," acompañado 
del Ministro de su nación, estuvo esta 
mañana en el Ayuntamiento a saludar 
al Alcalde, general Freyre. 
•Mañana, probablemente, devolverá 
la visita el Alcalde. 
A S U N T O 
P A L P I T A N T E 
No se trata de los "affaires" de la 
Aduana, ni de las disidencias . del 
partido conservador, ni de los as-
bertdstas: trátase de demostrar que 
la única juguetería que hay en la Ha-
bana que presenta el surtido más 
completo en juguetes finos es el " E l 
Bosque de Bolonia," Obispo 74. 
Y a lo reconocen las principales fa-
milias, porque cuando quieren, por 
ejemplo, muñecas francesas, finas y 
elegantes, van allí; cuando desean 
un juguete caprichoso, van allí; 
cuando desean automóviles para ni-
ños de 3 a 8 años; cuando desean ci-
güeñas, cochecitos, carros de chivos, 
caballos de piel, tricicletas .de ni-
ñas y niños es " E l Bosque de Bolo-
nia" el único que presenta gran sur-
tido. 
E n plateadas, cuádruple plata, tal 
como moteras, juegos de café, cu-
biertos, cajas de joyeros e infinidad 
de estos artículos hay gran variedad, 
y los que han de venir. 
Visítese " E l Bosque de Bolonia" 
y se verán todas estas cosas. 
S E C R E T A R I A D E GOBERttAOION 
Accidente del trabajo 
E n el central "Constancia" fué al-
canzado por iin carro de caña el jo-
Ven don José Almeijide, quien quedó 
muerto en el acto. 
Traslado de un escrito 
L a Secretaría de Gobernación ha 
trasladado a la Dirección General de 
Comunicaciones un escrito de la de 
Estado, dándole cuenta de que el go-
bierno de Colombia acaba de cele-
brar contrato con la compañía ina-
lámbrica Telenfunken, para esta-
blecer una estación en las islas de 
San Andrés y Providencia. 
Dicha estación recogerá las comu-
nicaciones de las Antillas y de los 
Estados Unidos y se comunicará con 
Cartagena. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l Ministro de España 
E l Excmo. Sr. D. Julio María del 
Arroyo y Moret, Ministro de España, 
estuvo hoy en la Secretaría de Esta-
do, haciendo gestiones cerca del se-
ñor Sanguily para que se suprima la 
cuarentena que actualmente rige con-
tra las procedencias de Canarias. 
Saludo 
E l comandante del buque de gue-
rra inglés "Cumberland," surto en 
puerto, estuvo a saludar al señor San 
guily. 
Dicho marino fué acompañado del 
Ministro de su nación. 
A despedirse 
E n la Secretaría citada estuvo hoy 
a despedirse del Sr. Sanguily, por em-
barcar para los Estados Unidos, el 
Ministro de Venezuela en Cnba, gene 
ral Garmendía. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Pagos 
Se ha ordenado el pago a los seño-
res Palacio y Estrada y a los señores 
Alvaré y Ca., de la cantidad de $63.50 
y $46.97, respectivamente, por efec-
tos de escritorio e impresos suminis-
trados a la Aduana de la Isabela de 
Sagua. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Visita 
E l Secretario de Agricultura, señor 
Junco, en unión del Director del Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de es-
ta ciudad, señor Plá, y de loa cate-
dráticos del mismo, señores Diago, 
Hernández Miyares y Bernal, giraron 
una visita a la Estación Experimen-
tal de Santiago de las Vegas, saliendo 
satisfechos. 
M A R Z O 
Nuevo Oanimedes.—Un pastor por 
los aires. 
Roma, 24 
Hay la creencia de que los buitres, 
después de una comida abundante, se 
encuentran torpes para emprender el 
vuelo. 
Persuadido de ello, un pastor de 
diez y ocho años, Cristóbal Collina, 
mientras guardaba el propio rebaño 
en una de las cumbres del Gennar-
gentu, esperó pacientemente detrás 
de un picacho a que dos grandes bui-
tres, de los que quería apoderarse, 
acabaran de devorar el cadácer de un 
caba'llo muerto la víspera de puro 
viejo. 
Cuando creyó llegado el momento 
oportuno de realizar sus propósitos, 
avanzó cautelosamente y llegóse cerca 
de los buitres. Entonces alargó la 
mano, agarrando a cada uno de ellos 
por las patas, seguro de que no se le 
escaparía la presa. 
Pero los buitres, repentinament'i 
turbados en su digestión, volvieron y 
comenzaron a golpear él rostro del in-
canito pastor y como éste agarraba 
fuertemente, comenzaron las aves a 
volar, ele vándose en los aires y arras-
trando con ellas al agresor. 
E n un esfuerzo supremo, los buitres 
lograron elevarse a una altura de seis 
metros. 
Por fortuna, fatigadas del esfuerzo, 
las aves tuvieron que descender. 
Al mismo tiempo acudió otro pas-
tor, que había presenciado la escena, 
y comprendió el peligro que corría su 
compañero, contra el cual la habían 
emprendido de nuevo los buitres con 
los picos. 
E l otro pastor sacó el cuchillo y 
mató los buitres. 
L a prensa en Inglaterra.—No lo pro-
cesan.—Discusión en la Cámara. 
Londres, 24. 
Hace varios días apareció en la 
"Revista de Revistas" un tremendo 
artículo denunciando supuestas inmo-
ralidades cometidas por varios altos 
funcionarios del ministerio de Obras 
públicas, con ocasión de un contrato 
del Gobierno con una Compañía de 
telegrafía sin hilos. 
Instruido en el acto el expediento 
oportuno, fué llamado a declarar el 
director de la publicación. 
Dijo que no podía revelar los nom-
bres de las personas que le habían 
dado los datos para el artículo. 
Del asunto se ha tratado hoy en la 
Cámara de los Comunes. 
Un diputado conservador interpe-
ló al Gobierno. 
Dijo que le extrañaba mucho que el 
director de la "Revista de Revistas" 
no hubiese sido procesado. 
Asquith, primer ministro, dijo al 
contestarle: 
"Debo decir al honorable diputado 
que el director de la "Revista de Re-
vistas" ni ha sido procesado ni lo se-
rá. E s cierto que publicó un artículo 
en que se lanzan acusaciones contra 
determinados funcionarios. Es cierto 
que se ha negado a dar los nombres de 
quienes le facilitaron las noticias. Pe-
ro también los periodistas tienen UJJ 
secreto profesional que guardar. Y 
afírma categóricamente que el direc-
tor de la "Revista de Revistas" ha es-
tado en su derecho y no ha cometido 
delito alguno." 
Esta, declaración fué acogido con 
grandes aplausos. 
1' E l secreto de la emperatriz.'' —lá-
bro de escándalo próxinio a publi-
carse. 
Londres, 25. 
L a policía italiana ha recogido en 
la imprenta de un gran editor de Flo-
rencia el material tipográfico de un 
libro intitulado *' E l Secreto de la Em-
peratriz," escrito por la condesa 
Zenardi Lanzi. 
Esta se halla actualmente en Lon-
dres, donde se propone publicar su 
libro en inglés. 
L a condesa Carolina Francisca Ma-
ría Zanardi Lanzo asegura que es hi-
ja de la Emperatriz Isabel de Aus-
tria, muerta trágicamente en Ginebra 
por el anarquista Lucheni. 
Xació hace unos treinta años y fué 
confiada a una familia hiingara esta-
blecida en Viena, de apellido Kaiser. 
L a augusta madre iba con frecuen-
cia a ver a la niña. Cuando ésta fué 
mayor pasó a vivir con una amiga ín-
tima de la Emperatriz, la señora Frie-
se. Allí veíala constantemente la Em-
peratriz, la cual llevó con ella mu-
chas veces a la joven a pasar tempora-
das en la Riviera. 
L a tragedia de Ginebra destrozó la 
vida de la muchacha. Esta abando-
nada de todos, casóse con un oficial 
de Caballería, Ricardo Kuhnelt, Con 
él marchóse a América, y trasladada 
de pronto al Canadá, allí sufrió las 
más duras privaciones. 
Un noble italiano, de sentimientos 
hidalgos, enterado de su historia, 
consintió en prohijarla, dándole su 
nombre, su título y su fortuna, consa-
grándose por entero a obtener el reco-
nocimiento de los derechos de ella. 
E l libro contiene, además del rela-
to novelesco personal de la autora, 
muchos secretos que su madre le con-
fiara. No faltaren él una nueva y, al 
decir auténtica explicación del som-
brío drama de Mayerding, en que ha-
lló la muerte el Príncipe imperial. 
Uno de los argumentos que la con-
desa Carolina Francisca María do 
Austria, como ella se titula, aduce pa-
ra probar el propio origen es la seme-
janza con la Emperatriz Isabel, y al 
efecto, en el libro se publican los dos 
retratos. 
E l año pasado, la condesa y el ma-
rido habían estado en París con el pro-
pósito de conseguir la publicación de 
esas "Memorias" en un periódico de 
gran circulación. Indudablemente la 
proposición no debió ser aceptada, 
puesto que no se publicaron. 
Por entonces, la autora del libro 
decía a los periodistas franceses que 
era el fruto de un amor juvenil de la 
futura Emperatriz con otro Soberano, 
también trágicamente muerto, Luís do 
Baviera. 
Esto resulta mentira, puesto que 
Luís de Baviera tenía cuatro años 
cuando su prima Isabel se casó con el 
Emperador Francisco José. 
Pidieron los periódicos franceses 
informes a Viena, y de allí contesta-
ron que, efectivamente, una dama 
húngara había elevado repetidamente 
a la Corte de Austria sus súplicas, que 
sonaban a ofensa para la memoria de 
la Emperatriz dolorosa, y que allí se 
creía que se trataba de una monoma-
niaea. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Tdéfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 688. 
CABLEfiRAHAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A ESTADOS UNIDOS 
DE HOY 
F R A N C I A 
J O H N P. 
D E HO-
HONOR POSTUMO A 
MORGAN. — S A L V E 
ÑOR POR S E R MIEMBRO D E 
L A L E G I O N D E HONOR. 
Havre, Abril 3. 
Cuando llegue aquí para ser em-
barcado para los Estados Unidos, el 
cadáver de Mr. John P. Moraran, las 
tropas dispaiarán una salve de ho-
ñor, s egún es costumbre aquí, tra-
tándose de un miembro de la orden 
la Legión de Honor, este homenaje 
se tributará al gran financiero y fi-
lantrópico americano por orden ex-
presa del gobierno francés. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E , CIN-
CO O F I C I A L E S F R A N C E S E S BA-
R R I D O S POR L A S OLAS Y AHO-
GADOS, v 
Tolón, Abril 3. 
Dos oficiales de la armada france-
sa y tres aspirantes de marina, fue-
ron barridos de la cubierta del sub-
marino "Tarquirie" y se ahogaron 
durante las maniobras navales que 
está efectuando fuera de este 
puerto. 
I N G L A T E R R A 
A U M E N T A L A S E V E R I D A D D E 
L O S T R I B U N A L E S R E S P E C T O 
A L A S S U F R A G I S T A S . — UNA 
C O N D E N A D E T R E S AÑOS D E 
P R I S I O N . — E N E R G I C A PRO-
T E S T A D E L A S M U J E R E S . 
Londres, Abril 3. 
L a señora Pankhurat ha sido con-
denada hoy por el tribunal de Oíd 
Bailey, a tres años de encarcelación, 
por haber incitado al pueblo a la des-
trucción de las propiedades, durante 
la campaña militante de las sufra-
gistas. 
E l jurado que declaró culpable a 
la señora Pankhurst la recomendó 
fuertemente a la indulgencia del ¡ , 
juez y a l pronunciar éste%u senten-! la ^ el ^ veiníe Í e ^ l 0 
cia, todas las mujeres que se halla-
ban en la sala protestaron enérgica-
mente y sajieron cantando himnos 
revolución ruios. 
L a principal acusación contra la 
señora de Pannhurst, es la de haber 
tratado de volar con dinamita la ca-
sa de Lloyd George, el Ministro de 
Hacienda, 
n i i G R A M A S DE LA ISLA 
(De nuestro Corresponsal.) 
SANTIAGO D E C U B A 
Almuerzo a los ingenieros.—La Con-
junción, — Conferencia de Alap. 
cón. — E n espera del Padre Basi. 
lio, — L a traída de aguas. 
3—IV—8 a. m. 
Ayer en Vista Alegre fueron ob-
sequiados con un fraternal almuerzo 
los ingenieros, pronunciando brillan, 
tes discursos Eduardo Chivas, Eduar-
do González, Manet, Primelles y Ra. 
mes. Con el Gobernador y el Alcalde 
visitaron diferentes lugares de la po. 
blación, la fábrica de cerveza san-
tiagnera, tlonde fueron obsequiados 
con un espléndido "lunch." 
Hoy salen en viaje a Panamá. 
Telegrafiadas las declaraciones de 
Asbert en el D I A R I O , causaron gran 
efecto en los círculos políticos la rup-
tura de la Conjunción. Generalmeñ-
te estímase perjudicial para ambos 
partidos la separación. 
Mariano Alarcón dió en el teatro 
Heredia una conferencia por la raza, 
siendo muy aplaudido por la concu-
rrencia. 
L a colonia gallega hace preparati-
vos para la llegada del Padre Basilio 
Alvarez. E l centro de la colonia es-
pañola tomará parte en los festejos. 
Espérase con impaciencia la su-
basta para traer agm del río "San 
Juan. L a compañía eléctrica hace 
buena oferta de cumplir en ocho me-




Instalación de una sala, de esgrima 
en honor a Ramón Font. 
3—IV—9 y 45 a. m. 
Hase organizado en esta ciudad 
una sala de armas con los elementos 
de la mejor sociedad, sin distingos 
de nacionalidad, poniéndosele el 
nombre de Ramón Font, en honor 
del campeón mundial 
L a Directiva, formada por el capi-
tán Santiago Espino, Presidente; 
Pablo Morlote, Secretario; O. G. Sa. 
ge, Tesorero, y el doctor Alberto Ja-
né, doctor Rogelio Morlote, míster 
A. B. Goodrich, Lorenzo y Jay, vo-
cales. 
E l director se propone inaugurar 
Pro-
pondrán íil campeón Font que con. 
cui i a a su apertura. Ha causado re-
gocijo a los elementos sociales la fun-
dación de tan útil institución. 
E l Corresponsal. 
ASÜNT0SVARI0S 
Pérdida 
Se ha extraviado un perro fino de 
lana negra. 
E l que lo haya encontrado puede 
entregarlo en Virtudes número 4, 
donde será gratificado. 
Policías que renuncian 
Han presentado la renuncia de sus 
cargos de policía de Camagüey los 
señores Manuel Pérez Céspedes, An-
tonio Montero, Francisco Lastre Qui-
ñones, Manuel Muñoz Sólís, Antonio 
Molina, Miguel Cruz y Octavio Sán-
chez. 
Dichas renuncias han sido acepta-
das por el Alcalde. 
PERIODICOS 
E n La Moderna Poesía han recibido 
los periódicos de la semana Nuevo 
Mundo, Blanco y Negro, Mundo Grá-
fico, Los sucesos, Las Ocurrencias, L a 
Campana, L a Esquella, Los Contem-
poráneos, L a Actualidad y "Hojas 
Selectas'' la gran revista ilustrada de 
Barcelona. 
También han llegado a la librería de 
D. José López, nuevas muestras del 
papel y cartas de Moda muy artísticos 
y con dibujos primorosos. Ese papel 
se impone entre las personas de buen 
gusto. 
R E T O I N C O N D I C I O N A L D E L O R D 
L I P T O N POR L A COPA " A M E -
R I C A . 1 
Londres, Abril 3, 
Anuncia ¿1 "Evering News" que 
Lord Lipton ha acordado retar in-
condicionalmente al "Yacht Club de 
Nueva Y o m , " por la copa "Améri-
ca ," no habiéndole descorazonado el 
no haber aceptado dicho Club el pri-
mer reto que le dirigió. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Londres, Abril 3. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
ioy2d. 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. l l ^ d . 
A O O i O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£90. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza L A TROPICAL. 
C O M U M C A D Ó S T 
S E C R E T A K I A 
Do orden del señor Presidente de esta 
Sociedad y por acuerdo de la Junta Di-
rectiva, adoptado a petición de varios se-
ñores socios en cumplimiento de un pre-
cepto reglamentario, cito a los señores 
asociados para la Junta General extraor-
dinaria que tendrá efecto en los salones 
de este Centro, el próximo jueves, día 3 
de Abril, a las 8 de la noche, para tratar 
de la revisión del acuerdo de la Junta 
General tomado en sesión de 2 del co-
rriente mes, relativo a la erección en la 
Casa de Salud "La Benéflca" de un busto 
del que fué meritísimo Presidente de es-
te Centro, don Bonifacio Piñón (q. e. p. d.) 
Se advierte que, para tener acceso al 
local y tomar parte en las discusiones 7 
votaciones, es requisito indispensable la 
presentación del recibo de la cuota so-
cial correspondiente al mes da la fecha. 
Habana, 28 de Marzo de 1913. 
E l Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias. 
C 1030 alt. 4-29 
E l sábado 5 del corriente, a las ocho y media 
de la mañana, se celebrarán en la Iglesia de los 
Rvdos. Padres Franciscanos, honras fúnebres en 
sufragio del alma del 
S E Ñ O R 
RAMON PEREZ Y RODRIGUEZ, 
FALLECIDO EN ESTA CAPITAL EL DIA 22 DE FEBRERO 
DEL CORRIENTE ANO 
Su Viuda y sobrinos invitan a 
tan piadoso acto. 
Habana, 2 de Abr i l 1913, 
C 1176 3 t 2 3 d 2 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
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^ I E R R A S DE CUBA 
C I E N F U E G O S 
Son las ocho. Dan las nueve. Es-
tán las diez si caen o no caen. He 
fecho testamento, he confesado, be 
dicho adiós al mundo y a la vida—y 
me metí en un coche dormitorio, pen-
sando en el famoso explorador que 
en uno de sus viajes inmortales halló 
unos trenes tan rápidos, que antes de 
abandonar una estación ya habían 
llegado a la otra. 
En el coche hay tres yankis... 
cuatro yankis, que hablan un idioma 
extraño y leen unas revistas estupen-
das. Uno parece un museo: va ro-
deado de bultos que forman parte in-
tegrante do su personalidad—y hay 
un bulto que imita una señora. Fue-
ra del tren se duerme la bahía, abru-
niada por la noche. La bahía es un 
charco de betún; y el reflejo de las 
luces que la salpican a trechos, es co-
mo un surtidor de chispas locas en 
un fuego de artificio. 
Un mozo servicial abre las camas; 
un yanki llega a mi vera, y hace una 
apología de sus trenes: 
• —Aquí estar mocho atrasados.,. 
En los Estados Unidos... ¡oh, en los 
Estados Unidos!... En Injlaterra.. . 
joh. en Injlaterra... ! 
El bulto parecido a una mujer se 
desenrosca, se eleva, sale, torna, ma 
deslumhra... Trae una bata morada, 
adornada de flores amarillas; hase 
puesto un gorrillo en la cabeza, ador-
nado con cintas encarnadas... Ha 
cruzado ante mí grave y solemne... 
Y entró en el dormitorio una pa-
reja: ella, una moza de ojos parlado-
res, que se medían por metros; ella 
una moza de garbo, de prestancia, de 
figura, como para una postal... 
E l . . . —Yo no me fijé en él. Eran 
recién casados... Eso es: a mí no me 
cabe duda de que eran recién casa-
dos. La mujer-bulto pasó cerca de 
la mujer-preciosidad. Se me ocurrió 
unía fábula simbólica que acababa en 
la música del yanki: 
—En los Estados Unidos... ¡oh, en 
los Estados Unidos...! 
Encerréme en la litera. Me envol-
vió un ruido confuso de cristales que 
temblaban, de hierros que rechina-
ban, de maderas que crugían. . . Sen-
tí sobre mi pecho una ventosa... Me 
pareció que el cuerpo me crecía, y 
que era una masa blanda, de gelati-
na, de engrudo, que terminaba a lo 
lejos en una muchedumbre de ten-
táculos. Y luego vi los tentáculos 
dar golpes en la ventosa, lo mismo 
que palillos de tambor, y sacar tan-
tos gorritos con las cintas encarna-
das y tantas batas de noche adorna-
das de flores amarillas, que me die-
ron tentaciones de llamar al camare-
ro para que se acabase la visión. 
—¡ Camarero... !. Chist Escu-
che... 
E ignoro si estalló en la realidad o 
ei fué cos'á del cerebro mío; ello fué 
que oí un —¡ chut...!—blando y mi-
moso, como si un par de labios golo-
sones se pegaran y apartaran de una 
cara o de una boca, y ello fué que al 
llegar el camarero, musitamos sua-
yemente: — E l : 
—¿Qué deseaba usted...? 
Yo: 
—Nada... Que apague, y vámo-
nos... 
La alborada era brumosa. El cam-
po se envolvía eu vaharina. Los ár-
boles y las palmas marcaban sus si-
luetas como sombras; semejaban 
manchones entre nubes. 
Y por todo el lugar, de un lado a 
otro, derramóse de pronto el cacareo 
de un ejército de gallos que saluda-
ban el amanecer. El canto saltaba 
aquí, escalonábase allí, rompíase más 
allá, y era unas veces ronco, otras 
profundo, otras de gallito necio que 
«nsayaba pininos con la voz. Y a tra-
bes de la campera, caminaban las va-
cas mansujonas como si fueran fan-
to^mas. 
Después, avanzó la luz y se echaron 
8trás los horizontes; el tren dejó el 
fállete de neblina que llevaba entre 
1*8 ruedas. Se vieron los bohíos y 
ios pueblos; se vieron caras de nenas 
*n algunas ventanucas; se oyó decir 
ft un rapaz: 
lÁy, que rica raspadura, a diez 
y a veinte centavos...! 
Y luego echóse a volar la campa-
na de la máquina, para apartar las 
gentes de la vía; saliéronle al en-
cuentro unas casuoas, con chiquillos 
desnudos a la puerta; ováronla otras 
casucas metidas entre pantanos, v a 
la postre encontróse en la estación. 
—Esta es la Perla del Sur. 
La Magdalena me gu íe . . . 
i quiso la Magdalena que así, de 
manos a boca, sin comerlo ni beber-
lo, me encontrara con Isach. Este 
Isaoh es D. Ramón, maestro de obras 
artista, hombre de gusto exquisito, 
que sabe convertir en filigrana todo 
lo que a su mano se encomienda. Di-
go que le encontré, le saludé, le pre-
gunté por su vida. . , 
—Y bien ¿a qué vino usted...? 
Yo conozco a D. Ramón; sé de su 
amabilidad.,. El se estaba allá, en 
Valencia, comiéndose paellas a des-
tajo, cuando cayó en el quid de ha-
cer un viaje Vino, vió, fué vence-
dor, . . Traía en la mollera tantas co-
sas, que desde entonces acá desparra-
mó construcciones, como desparrama-
ban sus canticios los gallos de la Es-
peranza—(cuando los gallos canta-
ron iba el tren por la Esperanza)—y 
no hizo todavía dos iguales, 
Y así creció, subió, ganó prestigio; 
así fijó su renombre, a pulso, hacien-
do belleza, con obras que son amores, 
y así dignificó y engrandeció su 
amor a la paella de su tierra, que es 
molt rica y molt sabrossa y que 
—(no lo discuto)—sab a oel. 
Y bien ja qué vino Isach? 
Pues ocurrió el día ocho de No-
viembre de 1912 que un incendio des-
truyó la mejor joyería de Cienfue-
gos.—"El palo gordo"—se llamaba 
ella, por capricho de su amo. Y el 
amo quiso alzarla nuevamente, con 
grandes lujos y hermosuras altas, y 
le habló a Marino Díaz, y Marino 
avistóse con Isach. El diálogo de-
bió ser, sobre poco más o menos: 
—Quieren una cosa regia... 
—Pues se hará una cosa regia... 
—Y además de regia, nueva... 
—Pues además de regia, se hará 
nueva... 
Debo notar que Marino es ingenie-
ro civil, y está para graduarse de ar-
quitecto: es joven de tesón, de vo-
luntad, de inteligencia y de espíritu: 
ha heredado el afán de trabajar, el 
deseo de luchar y el ansia de vencer 
por fuerza propia... Es hijo de don 
Antonio Díaz Blanco: sigue el ejem-
plo que le dió su padre. Viajó mu-
cho, estudió mucho, acaudaló expe-
riencia y energía, y no creyó sufi-
ciente a emplearlas y aquietarlas la 
dedicación perfecta a la cuida de 
enormes intereses. Y cuando de Cien-
fuegos 1c escribieron: 
—Queremos que inaugures tus la-
bores levantando este palacio..., 
llamó a Isach, habló con él, partie-
ron para Cienfuegos y comenzaron la 
obra. 
Y por eso me dijo D. Ramón: 
—Pues yo vine. . . Verá usted... 
Yo vine porque... 
Es la hora de la siesta: sentóse la 
modorra en la ciudad. Sobre la ciu-
dad hay sol, un sol que derrama fue-
go—un fuego que nos besa los carri-
llos y que los enrojece alevemente. 
La ciudad se echó a dormir: las 
puertas están cerradas, y sólo en al-
guna reja—con persiana o con corti-
na—se advierte una figura de mujer, 
que mira sin que la vean, libre de los 
curiosos y del sol. 
Llegué a la nueva estación, chiqui-
tita y para poco; vi el Sanatorio a lo 
lejos; metime en esta calle, y luego 
en esta, y a continuación en esta, y 
enseguida en esta otra. . . Aquí des-
cubrí un canal; aquí, un vendedor de 
fruta, que pregonaba valerosamente: 
—¡ Ey, al mamey colorado...! 
Nada turba el sosiego de la urbe 
más que este grito llorón y esta cam-
panilla aguda; parece que una y otra 
cortan algo. El vendedor se aleja, 
da una vuelta, desaparece, escúchase 
su voz.. . Y pasan unos hombres si-
lenciosos camino de la bahía . . . La 
fiebre de la ciudad fué chupada por 
la luz, por este exceso de luz que se 
posa sobre todo y que oculta, allá a 
lo lejos, una cadena de lomas. Y una 
cadena de árboles que se tiende an-
te Las lomas, aplanada por la luz, pa-
rece un abejar de alas de plata, que 
se posan en las hojas, las pican, las 
repican y se van. 
Suena otra campanilla en otra ca-
lle; convoca a los pequeñuelos y los 
llama al catecismo. Se abren algu-
nas puertas, salen ellos, se amonto-
nan, se confunden, echan sobre el si-
lencio de la calle una ráfaga de r i -
sas. Unas mozas que los cuidan di-
cen algunas palabras: 
—¿Has visto? Ni siquiera vira-
zón. . . 
—Pero tendremos terral . . . 
"La virazón" es brisa mañanera, 
y " la terral" es brisa de la tarde. 
Los pequeñuelos entran en el templo, 
y aún sigue la campanilla tinti-
neando con un son delicíate, isócrono, 
femenino, y arrojándolo al espacio 
como si fuera una bola. 
Ydespués, se oye un piano; se es-
parce un chorro de notas en la man-
sa quietud del mediodía, y bajo la 
modorra y el calor, bajo el reposo y 
la luz, parece que se ha abierto una 
granada, y que las notas son granos, 
y que saltan y que ruedan por la ca-
lle como una larga siembra de ru-
bíes, . . 
ENEAS. 
C A N T A R E S 
Entre las sombras vivía 
y fué para mí tu amor, 
como si el ramaje espeao 
rompiera un rayo del sol. 
Antes gloria, amor, honores, 
no mitigaban mi sed, 
y hoy bastan para mi dicha 
un libro y una mujer. 
La vida es un puro engaño 
pues de sus engaños vivo 
y para vivir dichoso 
quiero engañarme a mí mismo. 
Triste del que llega a viejo 
mezclando en BU corazón 
con ilusiones de niño, 
una esperanza de amor. 
He querido tanto y tanto 
que ya no puedo saber, 
cuál fué el cariño más grande 
ni el más dichoso cuál fué. 
No me dejes, madre mía, 
seguir por estos caminos, 
¡alas y luz me precisan 
para volver a mi nido! 
Cuando vuelvas a mi lado 
no me vas a conocer, 
¡dejaste a la Juventud 
y encuentras a la vejez! 
Calla, guitarra, y no suenes, 
que ya no rozan tus cuerdas 
aquellos dedos de nieve. 
Adiós, barquito velero, 
que te llevas mi esperanza, 
¡otra amistad que se pierde! 
¡otro afecto que me falta! 
Narciso Díaz de Eacovar. 
" E S P E C Í E S " 
P o r F r a n c i s c o G o n z a l e z D í a z 
Unamuno calificó este libro de ad-
mirable. Y este libro admirable es de 
los últimos que hemos leído, y de los 
mejores entre los que leímos última-
mente. El ilustre poeta Emilio Mar-
tínez nos habló de "Especies" con 
elogio (elogio que, en principio, creí-
mos exagerado) y-aun tuvo la debili-
dad de prestarnos un ejemplar del l i -
bro. ¡ Que el autor se lo perdone !• Y 
dicho esto, hagamos como que vamos 
al cuento. 
Tarea difícil se hace, en verdad, la 
de hablar de este libro. Porque lo que 
en él se enseña es tan intenso, tan va-
rio y tan complejo, que desconcierta 
al entrar por él páginas ailelaute. 
Solamente después de dejar pasar al-
gún tiempo de aquel en que se efec-
tuó la lectura, puede el lector darse 
cuenta de su admirable conjunto, de 
su trabazón firme, de su enseñanza 
intensa. Es como nna avalancha de 
bocetos para hacer una gran galería 
de soberbios cuadros, o como peque-
ños apuntes para el plan de un gran 
poema. 
Así, de primera intención, al ver, 
leer y admirar esta avalancha de tra-
bajillos (trabajillos en cuanto al ta-
maño), al ver, leer y admirar tantas 
cosas grandes que parecen pequeñas, 
se recuerda a Ritcher, observando lo 
que para muchas ¿jontes no es otra 
cosa que futilezas. Y entre esa ava-
lancha de trabajos pintorescos, amar-
gos, pesimistas, añorantes, sonrientes, 
enérgicos, satíricos, dulces o fusti-
gantes, se descubre, como una ligera 
niebla que flota sobre las páginas, 
una gran amargura en el autor, de-
cepciones- y hasta rebeldía. Nos atre-
vemos a asegurar, sin embargo, que 
González Díaz no 3,s pesimista, al me-
nos tomando la palabra en todo su 
sentido. A pesar de haber escrito pá-
ginas amarguísimas, páginas doloro-
sas, y de haber lanzado quejas de so-
litario y decepcionado, espera en días 
mejores para esta humanidad desca-
minada que marcha a tientas dando 
cabezadas sin saber a donde va. Se 
duele, se lamenta de este estado ac-
tual (que malo y todo, creemos nos-
otros, re es tan malo coma en otras 
épocas), de este cúmulo de hipocre-
sías, de bajezas, de crímenes, de mise-
rias y de cobardías, y tiene para todo 
esto una execración franca y enérgi-
ca. Execremos, sí, todo lo malo del 
presente, y tomemos lecciones prove-
chosas de lo bueno del pasado, pero 
esperemos en nuevas civilizaciones, 
en nuevas ideas, en una superior edu-
cación, el resurgimiento de las socie-
dades. 
Volvamos a nuestro cuento. Es de 
admirar en " E s p e ñ e s " una concisión 
asombrosa. Y he ahí una cualidad es-
tupenda de este libro. El mayor tra-
bajo en él no ocupa dos páginas com-
pletas (salvo rarísimas excepciones) 
y hay en ellos, empero, encerrado 
tanto que será muy contado el escri-
tor que no necesite varias páginas pa-
ra decir lo que en "Especies" se dice 
en pocas líneas de una manera com-
pleta y firme. 
El autor llama, con frase feliz, a 
estos trabajos " la caballería ligera 
de su ejército", en una "Nota" que 
bien puede llamarse prólogo aunque 
está al final del libro. Mas a pesar de 
la felicidad de la frase, no estamos 
del todo conformes con ella. No ea 
esta caballería "caballería ligera", y 
perdone el señor González Díaz. Será 
ligera en el avío, en la marcha; pero 
es certera en el acometer y segura en 
el resguardar. Es, si acaso, la que ha-
ce la guerra en guerrillas, guerra 
mucho más temible a veces que la que 
hacen los más numerosos y compactos 
ejércitos. 
Pereda pudo 'haber llamado, tam-
bién, "caballería ligera" a sus cua-
dros de la Montaña,, y sin embargo 
¡vaya una caballería ligera!... 
Pues volviendo a la "Nota", dire-
mos que basta leerla para poder juz-
gar de la concisión dicha; nota que es 
algo así como la que pone "Azorín" 
al frente de su último libro, "Casti-
lla". "En este tomo — dice González 
Díaz en la nota, epílogo o prólogo— 
he querido recoger y guardar una 
parte de mis trabajos de prensa: cró-
nicas rápidas, impresiones y notas, 
comentarios humorísticos o sentimen-
tales bordados sobre la trama de la 
vida que nos envuelve, qiie nos aho-
ga. Son la "caballería ligera de mi 
ejército". A l publicarlo — agrega — 
no he pretendido más que contem-
plarme, reconocerme y recordarme; 
seguir la corriente de mis pensamien-
tos al través de las dudas, los años, 
los desengaños y el eterno dolor; 
darme cuenta de que he vivido, de 
que " la vida no me ha matado". 
¡ Admirable manera de decir y de 
pensar! ¡ ]\Janera dulce, sencilla, plá-
cida y precisa, que nos conmueve co-
mo la de aquellos mejores párrafos de 
Fray Luis de L/eón! 
Por entre todo este hondo e inten-
so poema, o colección de poesías en 
prosa, se descubre en el autor cierto 
desdén por muchas cosas y situacio-
nes (ya lo dijimos en las primeras lí-
neas de este artículo), cierta melan-
colía, y una como amargura bondado-
sa nacida a causa de tropiezos con la 
realidad brutal, de la pesadez irrespi-
rable de ambientes densos y pegajo-
sos. Por esta determinación de senti-
mientos es por lo que muchas veces 
añora años que se fueron para no vol-
ver, cuando el alma, inocente aún, no 
había chocado en las asperezas del 
mundo. Entonces es cuando nos brin-
da y da esas cuatro líneas hondas, in-
tensas, de una poesía inapreciable,que 
titula "La Cometa". Y como esta mi-
niatura gigante, tópanse muchas en 
el libro, 
A veces se indigna, y, sin perder la 
serenidad de hombre superior, escri-) 
be "Los hombres prácticos", y deja ( 
en este trabajo una página que es to-
do un credo, que es una sublime la- '. 
mentación. 
Si maneja la sát ra, pero la sátira 
elevada, escribe " E l sermón del cura 
loco". 
Pero el ponemos a citar trabajos, 
ideas y pensamientos, sería tarea lar-
ga y poco simpática al que leyere. Los 
matices variadísimos del libro saltan 
pronto a la vista y al sentimiento del 
que lee; no los señalaremos, pues, enu-
merándolos. Este trabajillo nuestro, 
además, no es otra cosa que una sen-
cilla impresión de este libro hermoso 
del gran escritor canario, Huélgue-
nos, pues, esta confesión de hacer pri-
mores críticos de la obra, que, dicho 
sea de paso, no están a nuestro alcan-
ce. 
Pero no queremos terminar sin de-
cir que lo que más resalta en "Espe-
cies" el, aunque alguien se extrañe 
de esta manifestación nuestra, la elo-
cuencia. El libro de González Díaz es, 
ante todo, elocuente, si hemos de en-
tender por elocuencia la precisión, la 
claridad, la intensidad, la corrección, 
la concisión.... 
El estilo del autor de "Especies" 
es admirable. No lleva más adornoe 
que el de su sencillez, como aquellas 
zagalas de que nos hablan las novelas 
pastoriles, ni más vestido que el da 
su claridad. No hay en él párrafos 
pomposos, períodos rebuscados, frases 
afectadas. Hay lo necesario y nada 
más. 
¡Qué cosa tan sencilla: Usar lo ne-
cesario y nada más, decir las cosas c> 
mo deben decirse, con las precisas pa-
labras con que deben decirse 1 ¡Cosa 
rara, difícil, en nuestra época y en to-
das las épocas! 
Pues estas cualidades son las que 
mejor hablan de este libro y de su 
autor. Claro es que en "Especies" no 
faltan defectos. Y lo decimos para que 
el lector no ande en malicias. Una-
muno calificó el libro de admirable: 
nosotros lo llamaremos "libro elo-
cuente". 
MARTIN DEL TORNO. 
CONCURSO DE L A B O R E S 
Durante la presente semana estarán 
expuestos al público en la casa "Sin-
ger,'^ Obispo 91, los bordados hechos 
en máquinas de coser por las 200 alum-
nas áe las Academias que tiene esta-
blecidas la Compañía de Máquinas de 
Coser de Singer, en Monte 443 Belas-
coaín 36 y Obispo 91. 
El público no debe perder esta opor-
tunidad de poder admirar tanto traba-
jo de verdadero arte, bordado en má-
quina. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
LOS DE BOAL 
Los de Boal se divierten el do-
mingo próximo. Van a " L a Tropi-
cal" a echar una cana al aire y este 
lanzamiento será sonado. Así lo di-
ce el entusiasmo que bulle entre los 
boalenses y sus amigos y sus amigas, 
¡Qué amiguitas las amiguitas de los 
señores de Boal! También lo dice 
con mucha elocuencia el programa 
de la fiesta. 
De mo-do que mientras leen vayan 
cepillando el "pasiellu" más nuevo. 
Almuerzo a las 12 en punto, con el 
siguiente menú: 
Vermouth Torino. — Jamón de 
Penouta. — Mortadella de Merou. 
—Salchichón de Prelo. — Aceitunas, 
pepinos y rábanos d'as Cabanas.— 
Arroz con pitos de Boal.—Salmón del 
Río Navia.—Pierna de carnero de 
Villanova. — Manzanas de Serandi-
nas. —Vino de Doiras. — Sidra..— 




1. —Pasodoble, "Alma Española," 
^Viva Boal.) 
2. —Danzón, "Barbero de Sevilla." 
3. —Danzón "La Viuda Alegre." 
4. —Vals Strauss, "C^nde de Lu-
semburgo." 
5. —Danzón, " E l Guitarrico.' ' 
6. —Danzón, "Ley Corona." 
7. —Pasodoble, "Alfonso X I I I . " 
Segunda parte 
1,—Danzón, "Casita Criolla." 
2—Danzón, "Corte de Faraón. 
3. —Pasodoble, "Machaquito." 
4. —Danzón, "Se rompió la má-
quina." 
5. —Vals tropical, "Ensueños." 
6. —Danzón, "Bombín de Barreto." 
7. —Danzón, "Triunfó la Conjun-
ción," 
Nota.—Se prohibe tocar y bailaí 
otras piezas que no sean las que es-
tén en el programa. 
En los intermedios, gaita y tambor. 
La comisión de fiestas nos ruega 
hagamos saber al público que tome 
el eléctrico desde Concha a Las Puen-
tes, donde habrá autos para llevar-
los a "La Tropical." 
*" CLUETCORUFIES 
Los señores de la gentil ciudad gâ . 
llega Doña Coruña, también se di-
vierten el domingo. Van a los jardi-
nes de Palatino, donde celebrarán 
una brillante fiesta para inaugurar 
el nacimiento del Club a que perte-
necen. He aquí el programa: 
A las once y media de la mañana 
dará principio tan simpática fiesta, 
obsequiándose a los concurrentes con 
un exquisito Vermouf-herculino. 
A las doce: dará comienzo el al-
muerzo con ei siguiente menú: 
Entremés: Jamón Gallego, Morta-
della y Salchichón de Lyon y Rába-
nos y Aceitunas. 
Entradas: Arroz con pollo a la co-
ruñesa, Pargo a la Trainera, Pierna 
de camero asada- y ensaladas varia-
das. 
Postres: Vizcocho María Pita y 
manzanas, vino gallego, sidra, café y 
tabacos. 
DEL BAILE , 
Primera parte 
Vals, "De las olas." 
Danzón, "Marina." 
Habanera, "Seré tuya." ' 
Pasodoble, "Machaquito." 
Danzón, "De La Coruña al Cielo.v 
Vals tropical, "Ensueños." 
Danzón, " E l barbero de Sevilla. 
Vals, "La Viuda Alegre." 
Segunda parte 
Pasodoble, "Alfonso X I I I . " 
Danzón, "Pepe Quinto." 
Habanera, "Glorinda." ,• 
Danzón, "La casita criolla." 
Vals tropical, "La Reina." 
Danzón, "Molinos de viento.*' 
Pasodoble, "Celita." i 
Se encarece el mayor orden. 
EL VALLE DE LEMUS 
En los salones del Centro Galleg* 
celebrarán junta general ordinaria 
los señores que nacieron en el her-
moso valle de Lemus. 
Hora: dos de la tarde. 
El Presidente ruega la más pun^ 
tual asistencia. 
EL BANQUETE DE LOS MONTAÑESES 
Cunde el entusiasmo entre la colo-
nia montañesa para asistir al banque-
te que la directiva de la Sociedad de 
Beneficencia prepara en honor de los 
señores Ignacio Nazábal y Alfredo In-
cera, presidente y vicepresidente sa-
lientes, y euyas gestiones al frente 
de aquella fueron tan provechosas pa-
ra la institución. 
Se ha invitado a esa fiesta a mon-
tañeses prominentes que residen en 
provincias, como los señores Ramón 
Pélayo, Esteban Caciceda, Laureano 
Falla, Solana y otros, y se espera que 
de permitírselo sus múltiples negó 
cios asistan al mencionado banquete, 
pues la colonia cántabra de esta ciu-
dad desea tener el honor de verlos f i -
gurar en el simpático acto que pro-
yecta. 
LTn ruego nos hace la comisión or-
ganizadora del banquete y que trans-
mitimos gustosos a la laboriosa y no-, 
ble colonia montañesa. Y es, que ha-
gamos saber a los que quieran hacer 
uso de la palabra en el justo homena-
je a los señores Nazábal e lucera, que 
no traten de asuntos económicos re-
lacionados con la sociedad o con su 
porvenir, puesto que el acto se redu-
ce exclusivamente a honrar a dichoi 
señores. 
Conviene, pues, según nos dice la 
comisión, que se contenga en la fiestA 
el entusiasmo de la colonia por adqui» 
rir casa propia, pues este asunto está 
en buenas manos y-se espera que el 
éxito corone la iniciativa de los que 
anhelan con fe inquebrantable que tal 
suceda. 
F O L L E T I N 10 
L A C A S A 
DE LOS 
M O C H U E L O S 
Por E u g e n i a Marl i t t 
(Autora de La Segunda Mujer 
y El Secreto de la Solterona.) 
venta en la Librería d-5 Cerrantes, 
Galiano nú/mero 62. 
(Continda) 
Aquella enemistad no se había he-
*0 ostensible hasta que los dos Ge-
01d se encontraron inopinadamente 
> la corte y se midieron fríamente 
^0íl la vista: Lotario, el oficial ele-
*ftnt'' y altivo, y Claudina, la nueva 
/n ¡a de honor. En plena posesión 
/ todos los éxitos, adulado en lo re-
tcK¡eilte â  ^o^'0 ^e su grandeza por 
k , ?s l0s que encontraba, Lotario le 
atua parecido a Claudina muy im-
l ü d T 6 " Aquel encuentro había te-1 
de T ga.r Poco autes del casamiento j 
P r i m ^ " 0 ^on la princesa Catalina,! 
Bol \ l ÍÍlKllle reinante- Claudina • 
da i ab.la Perdonado nunca la frial-
«on y la ia<liferencia que él tuvo para 
iüo'r',ri-llella Parieilta de la rama pri-
fieinta de su casa, aunque empo-
brecida: ella pensó, con justicia, que 
únicamente las almas bajas eran ac-
cesibles a aquella especie de vanidad 
que la prosperidad exalta hasta la 
impertinencia, hasta la tontería. 
Aquella rama primogénita había com-
prometido el brillo de una familia que 
él, Lotario, ponía a tanta altura... 
En consideración a su matrimonio, el i 
duque reinante acababa de conferirle , 
el título de barón: la aparición de i 
aquella prima pobre proyectaba una .; 
sombra enfadosa en el camino triun-! 
fal de aquel favorito de la fortuna: | 
Claudina lo había adivinado, y le de-
mostró, por dignidad, una indiferen-
cia tan glacial, por lo menos, como 
la que Lotario le había demostrado a 
ella por vanidad. 
Todos estos incidentes acudieron en 
un instante a su memoria, en tanto 
que su mirada permanecía fija en la 
casa en que Lotario había nacido. ¡Que 
lástima y quó vulgar le pareció aque-
lla casa cuando evocó en su imagina-
ción el recuerdo de una grandeza sin 
ejemplo...! Volvía a verlo junto a la 
princesa, colmado de todos los honores 
inherentes a semejante alianza, de pie 
ante las gradas del altar, y vió a la dé-
bil princesita, oculta por las olas ñt 
encaje y de satén, apoyarse en él con 
energía feroz, con aquella energía que 
había desplegado para obtener el per-
miso de casarse coa utt particular, y 
que, hasta el último momento, parecía 
temer que la separaban del hombre a 
quien amaba y en quien fijaba sus 
ajos, delatando en ellos una pasión en-
fermiza. 
¿Y él? El estaba mortalmente páli-
do, 3' pronuncié) con voz ronca el sí 
que debía ligarle... ¿Le había so-
brecogido el vértigo al tocar la cima 
que la más alta ambición no hubiera 
podido codiciar, o es que tuvo eu aquel 
instante el presentimiento de que no 
gozaría mucho tiempo aquella felici-
dad, que aquellos ojos negros, fijos 
en él, que tan viva ternura le demos-
traban, se cerrarían para siempre an-
tes de un año. bajo los pinos y las pal-
meras de la Rivera, adonde sus coches 
de viaje los llevaron cuando terminó 
la ceremonia nupcial? Sí. allá aba-
jo, en una villa deliciosa, había muer-
to la princesa al dar a luz una niña, 
y allí vivía aún el joven viudo con el 
fin de que su débil vástago se criara 
en una atmósfera dulce y vivificante, 
según decían, o tal vez porque no pu-
diera decidirse a abandonar el lugar 
en que había gozado una felicidad tan 
rápidamente destruida. Lotario no ha-
bía vuelto a su país, y la casa solita-
ria y silenciosa que Claudina divisa-
ba no sería ya probablemente habita-
da por él, aun cuando se decidiese a 
regresar de la Rivera . . . Más valía 
que fuera así, y eso es lo que deseaban 
los eremitas de la casa de los Mochue-
los, que hubieran podido temer con 
ello ver turbada la paz de sn oasis en 
la selva. 
Claudina se inclinó sonriendo sobre 
el muro de apoyo de la torre y con-
templó el jardín que se extendía a 
sus pies como un tablero de ajedrez 
vivamente coloreado, con sus cuadros 
de flores y de legumbres. Isabel se 
paseaba por la avenida central lle-
vando en brazos su muñeca, cubierta 
con un abrigo de indiana de color de 
rosa, y la mecía cantando una «can-
ción de nodriza. Heinemann había 
adornado el sombrero de la niña con 
un puñado de lirios, y la señorita de 
Lindenméyer la vigilaba, sin dejar de 
hacer manojos de espárragos para Hei-
nemann. El viejo jardinero vendía 
muchas legumbres en el mercado del 
pucblecillo próximo, y el producto de 
aquellas ventas era para él, en virtud 
de las disposiciones testamentarias de 
la abuela de Claudina. 
Heinemann llegaba entonces con un 
brazado de guisantes, y en el mismo 
momento se oyeron dar las doce en el 
antiguo reloj colocado en la habita-
ción principal. 
—El trabajo no avergüenza; al con-
trario—se dijo, al entrar en la cocina 
y dirigir una mirada a la sartén que 
Claudina había dejado junto al hor 
nillo,—no, no es vergonzoso, y algu-
nas gotas de sudor no deshonran nin-
guna mano, del mismo modo que mis 
narcisos no se avergüenzan de la tie-
rra, no siempre limpia, de que han 
salido. Pero venir directamente de 
la corte al fogón de la cocina. . . es co-
mo si mis hermosos gloxinias estuvie 
sen desterrados en la leñera u obliga-
dos a campar en el gallinero.,, ¡Po-
bres floresI No lo puedo remediar: 
sufro cada vez que la veo haciendo to-
das esas faenas. . . ¡Y si al menos fue-
ra preciso! Pero no lo es... Dema-
siado lo sév No hay duda que la eco-
nomía es una gran cosa, y harto velo 
yo por mis cuartos que tengo bajo de 
llave... Pero, bueno está lo bueno— 
añadió contemplando los tres trocitos 
de manteca que Claudina ponía en la 
sartén para rustir en ella dos picho-
nes. 
—Esta es la cocina de los cartu-
jos. 
Y movió la cabeza. « 
—No hay que ver tan de cerca las 
cosas,... no estamos tan desprovis-
tos. . . Somos más ricos que lo que 
usted se figura, señorita. 
Y prounció sus últimas palabras en 
tono bajo y misterioso. Claudina le 
miró abriendo mucho los ojos. 
—¿Ha encontrado usted algún te-
soro en las ruinas, Heinemann?—le 
preguntó sonriendo. 
—Padiera ser muy bien—repus,-) 
haciendo un gesto que pareció una son 
risa y que formó una multitud dt 
arrugas alrededor de sus ojos, brillan-
tes de alegría.—No es oro ni es pla-
ta: por más qué removiesen las ruinas 
piedra a piedra, no se descubriría na-
da de eso. La banda de incendiarios 
y de pillos» que destruyó el convento 
para robar cuanto encontrase en él, 
no dejó naila tras de sí , ¿No arran-
caron aquellos malvados de la única 
túnica del Niño Jesús hasta las más 
pequeñas lentejuelas de oro? No hay 
aquí ollas llenas de monedas... Pero 
escuche usted: en otro tiempo, este 
convento poseía muchas tierras: las 
jóvenes religiosas que venían a ence-
rrarse en él. traían su dote, y todo eso 
aumentaba la riqueza del convento: 
había en él muchos quintales do t r i -
go, ganado, miel, y Dios saba cuántas 
cosas más. Aquí, en estas ruinas, co-
rrían arroyos de leche y de miel, lo 
mismo que en la tierra de Canaáií, y 
las religiosas, que eran mujeres muy 
inteligentes, se dedicaban a gobernar 
todo eso y a convertir esa abundan-
cia de bienes en moneda contante y 
sonante. Con frecuencia venían ca-
miones a la puerta del convento para 
llevarse cajas y barriles. Respondo ft 
usted que no eran tontas aquellas re-
ligiosas, y los que las tachaban de ocio-
sas eran unos imbéciles o unos embus-
teros: se levantaban antes que í'uaw 
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P A S I L L O C O M I C O 
E n u n a c t o y e n v e r s o 
PACO. (Al público.) De otro examen 
(más temible 
sois el tribunal, y espero 
que nos digáis si el autor 
está aprobado o suspenso. 
FIN DE L A COMEDIA 
ORIGINAL DF. 
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E L B E D E L / 
E S T U D I A N T E 2°. 
UN PROFESOR 
i • E S T U D I A N T E 3o. 
\ i VARIOS ESTUDIANTES 
La acclfin en Madrid 7 en Colegio 
de Medicina. 
ACTO UNICO 
La escena representa una de las galerías 
del Colegio de San Carlos. Decora-
ción blanca, cerrada en el primero y se-
gundo término, y abierta sólo en el 
último derecha e izquierda. En el fo-
ro telón blanco con una puerta gran-
de en el centro, sobre la que habrá un 
letrero que diga: Aula núm. 13. A la 
•. Izquierda (1) de la puerta una silla pa-
ra el Bedel. 
(CONCLUYE) 
ESCENA ULTIMA 
DICHOS y el B E D E L , con una lista en 
la mano. Todos, al verle, le atrepellan, 
queriendo leer el papel, que el Bedel 
levantará en alto. 
TODOS. ¡Las notas! 
B E D E L . ¡Orden, señores! 
TODOS. ¡Que se lean! 
B E D E L . Pues. . . ¡silencio! 
TODOS. ¡Pues que se lean! 
PACO. ¡Yo voy 
a leerlas! 
(Da un salto y quita la lista al 
Bedel. Todos le aplauden. Se 
coloca sobre la silla en medio 
del escenario. Todos le rodean.) 
TODOS. ¡Bueno, bueno! 
(Paco les manda callar.) 
COSME. (¡Dios mío! ¡QUé horrible duda! 
¿Si me habrán dado un sus-
(pensp?) 
PACO. "Don Fermín Suárez y Suárez, 
"aprobado." 
(Todos abrazan a Fermín. E l 
mismo juego se repetirá, con los 
demás aprobados. Anímese todo 
, lo posible esta escena.) 
"Don Cornelio 
"Ruiz González, aprobado." 
"Don Lucas Gómez y Asnero, 
"aprobado." 
COSME. ¡A ver! 
(Emocionado. Todos callan y ob-
servan a don Cosme.) 
PACO. "Don Cosme 
"de la Alcachofa y del Berro. . . 
(Paco hace una ligera pausa, que 
aumenta la emoción de don Cos-
me. Al marcar' intencionalmen-
te el Hun... don Cos.me deja caer 
afligido los libros que llevará de-
bajo del brazo; pero se repone 
en seguida al oir el aprobado, y 
da un salto, pisando en un pie 
al íío Roque.) 
"sus... ¡ Aprobado!" 
ROQUE. ¡Ay, mi callo! 
(Todos abrazan a Cosme, que si-
gue saltando de alegría.) 
COSME. Perdone usted. . . ¡El contento! 
PACO. "Don Francisco Pérez . . . 
ROQUE. ¡Ese! 
¿Qué nota tiene? 
PACO. "Suspenso." 
iOQUE. ¡Dios mío! 
(Cae como d e s m a y a d o sobre 
Francisco y Fermín.) 
FRANC. ¿Cómo? 
ROQUE. ¡Ay de mí! 
¡Qué desengaño! 
PACO. ¿Qué es eso? 
FERMIN. (Tomando el pulso al tío Ro-
qu?.) 
¡Una simple lipotimia! 
PACO. ¡Si es que no nos entendemos! 
¡El suspenso he sido yo! 
i lOQDE. ¿De veras? (Incorporándose.) 
PACO- ¡Pues ya lo creo! 
Francisco, es Pérez Gazapo, 
y yo soy Pérez Conejo. 
COSME. ¡Vaya un gazapo! 
PACO. En fin, todos 
aprobados. (Se baja de la silla.; 
ARTURO. ¿Todos? (A Paco.) 
PACO. (A Arturo.) ¡Menos 
tú y yo! ¡Paciencia! 
ARTURO. (Mcy afligido.) ¡A mi tío 
se lo voy a decir luego! 
COSME. ¡Señores! ¡Viva el estudio! 
(Tirando el sombrero al alto.) 
VARIOS. ¡Viva! 




PACO. (¡ Ya cayó un primo!) ¡Lo acep-
(to! 
ROQUE. A toos los aprobaos. 
VARIOS. ¡Bien, bien! 
P^,CO. (A Arturo.) Pues, señor, iremos 
los dos a almorzar a Fornos. 
Tú pagarás los cubier*^» 
ARTURO. No, lob pagará mi tío 
«1 ministro de Fomenta 
(1) Por derecha o izquierda se entiende 
la del espectador . 
Ha g u e r r a 
Y l a paz 
—Di, ¿no es horrible—le dice 
al Príncipe la Princesa— 
tanta encarnizada lucha, 
tanta enconada contienda? 
¿No destroza el corazón 
ver como la muerte siega 
lozanas vidas, 'jne en sangre 
empapan 'lejanas tierras? 
Di, ¿no es horrendo ese cuadro? 
¿No es éspantosa esa guerra? 
¿No se agotarán los odios? 
¿Serán las iras eternas? 
¿No vendrá jamás el cia 
en que las armas depuestas 
la paz impida en el mundo 
que haya víctimas sangrientas? 
Así llorando decía v 
al Príncipe la Princesa. 
No dió por de pronto el Príncipe 
a su esposa la respuesta ¡ 
mas cogiéndole las manos 
blancas, delicadas, bellas, 
que a causa de la emoción, 
en las del esposo tiemblan, 
la condujo al ventanal 
que alumbra la estancia regia. 
Y señalando la plaza 
en donde mil niños juegan, 
-—mirando esos niños—dijo 
el Príncipe a la Princesa— 
Ves sus juegos ¡qué pacífícos! 
jves qué alegres sus carreras! 
¡ qué candor en sus mejillas! 
en sus ojos ¡ qué inocencia! 
Placer, amistad, amor 
sus Cándidos pechos llenan.. . 
Pero ¡ay de mí! ¿Qué es aquello? 
Y a lo ves: la paz se altera, 
el amor se trueca en odio 
y el juego en ruda pelea. / 
Asidos por los cabellos, 
aquellos dos forcejean, 
los brazos que se abrazaban 
furiosos golpes asestan. 
Se han formado dos partidos... 
¡ Fiel imagen de la guerra!. . . 
—¿Por qué luchan?—me preguntas, 
—¡ Son niños!—es mi respuesta. 
E l pueblo es como esos niños, 
y, en tanto que niño sea, 
no es posible, amada mía, 
que exista, paz en la tierra. 
Estas palabras del Príncipe 
oyó atenta la Princesa, 
y dijo, mostrando luego 
algo que explicar no acierta: 
—¿No ves lejos Un muchacho, 
que, neutral en la reyerta 
asiste tranquilo y solo 
a la reñida pelea? 
¿Porqué, dime, amado mío, 
en el combate no tercia? 
E l Príncipe sonriendo, 
así dijo a la Princesa; 
—Ese niño es el más fuerte, 
y por eso le respetan. 
Seamos fuertes nosotros 
porque no hay cosa más cierta 
que la paz sólo sonríe 
a los fuertes en la tierra. 
ELENA DE MONTENEGRO. 
(Beina de Italia). 
dócil y cariñoso, que pacientemente aguan-
taba que el niño le tirase de las orejas, 
de la cola, y hasta que le metiera los de-
dos en la boca. 
Algunos chicos previnieron a Fernan-
dito que no caminase solo por el campo, 
que tuviese cuidado con el Tuerto, que se 
comía crudos a los niños, 
Fernandito acogió estas advertencias 
con un supremo gesto de desprecio y vol-
viéndoles las espaldas. 
Pero cuando se quedó solo reflexionó 
que, aunque no era cobarde, el Tuerto te-
nía una guadaña temible siempre entre 
sus manos. E instintivamente dió gran-
des voces, llamando a Flok. E l animalito 
llegó apresuradamente dando saltos, y su-
jetando al perro por el collar, Fernan-
dito volvió a casa. 
Por algunos días no se aventuró a sa-
lir por aquellos alrededores. Una tremen-
da batalla librábase en su ánimo. ¿Era 
o no intrépido, tenía o no coraje? Su amor 
propio le decía que sí y venció en la lu-
cha. Una tarde, decidido, acompañado de 
Flok, abrió la cancela del jardín y diri-
gióse al campo. E l sol caía asfixiante, cal-
cinando la tierra; las cigarras chirriaban 
desesperadamente. A nadie se veía por 
aquellos contornos. Fernandito, animado 
por Flok, que jugueteaba y corría alegre, 
le siguió en su carrera hasta caer ren-
dido. E l amo y el perro se tumbaron a 
la sombra de un árbol, y a poco se que-
daron dormidos. En aquel momento, Fer 
nandito no se acordaba ni remotamente 
de que existiese el Tuerto. Al rato la cria-
tura sintió muy cerca el ruido monótono 
y uniforme de la guadaña, que segaba las 
hierbas del prado, y levantándose, por en-
tre unas zarzas, y temblándole las pier-
nas, se puso a observar. 
Flok se alzó igualmente. 
pensó que le convenía darse cierta impor-
tancia. 
Apenas el Tuerto le dejó en la puerta 
de su casa, Fernandito, como si se diri-
giera a un viejo amigo, preguntóle qué 
cosa quería que le diese. 
—¿Y si te lo digo, me lo das? 
—Palabra.. . 
—Pues bien; dame... un beso. 
Y mientras Fernandito presentaba su 
frente, el Tuerto le cogió la cabeza entre 
sus manos y besó al niño sobre sus cabe-
llos. 
Después se alejó, sin volver la vista una 
sola vez, con su guadaña al hombro. 
Los chiquillos presenciaron con estupe-
facción la interesante escena. 
Y pensaron que Fernandito tenía un va-
lor extraordinario. 
E l mismo acabó por creerlo así. 
T E l . A g u i l a 
Y e l ( B o r r i ó n 
"A un áeuila soberbioga 
le dijo un pohre "giirrldn:" 
;A volar ni o pnncña» t ü ! . . . 
¡V vivir te enseño yo!"' 
(COPLA BATURRA.) 
Un gorrioncillo de la era 
y un águila aventurera 
en el aire se encontraron, 
y, águila y gorrión hablaron 
de la sigiuente manera. 
T i l hambre que se comíd 
o los n i ñ o s 
No es una fábula, es una historia ver-
dadera. E l hombre que se comía a los ni-
ños habitaba en Lombardía, y era un hu-
milde campesino. 
Le lamaban el Tuerto, porque había per-
dido un ojo. De pequeña estatura, era un 
poco contrahecho, como un tronco rugoso. 
Trabajaba desde la mañana a la noche, 
conduciendo la esteva del arado a mane-
jando la guadaña, siempre silencioso, ta-
citurno, sin mezclarse en las conversacio-
nes de sus compañeros, sin unir su voz a 
las de los demás. 
¿El Tuerto se coniía los niños efectiva-
mente? 
Ninguno había presenciado jamás tan 
feroz salvajada. Pero lo cierto era que 
los niños, apenas le veían, echaban a co-
rrer despavoridos, y esto contribuía a ro-
bustecer la leyenda. 
E n los alrededores de aquel campo don-
de moraba el Tuerto había una elegante 
villa, que en el estío ocupaban familias 
veraniegas. Una temporada vinieron a ha-
bitarla una señora, un caballero y un ni-
ño, llamado Fernandito. 
Este tenía cinco años, y estaba persua-
dido de que era muy valiente. Si hubiera 
sido mayor, habría marchado a la guerra. 
Fernandito se hizo pronto gran amigo de 
rlok, el hermoso perro de caza del jar-
tfttiefO. E l ap.UjT̂ JJU» wa, ©a extremo Uta 
Adornamos hoy nuestra Página Infantil con el retrato del lindo niño Oscar 
Pérez Villalba y Boada, inteligente muchacho de 3 años, dulce y simpatiquísimo. 
E l Tuerto, conforme iba segando, daba 
un paso adelante hasta llegar muy cerca 
del escondite donde se hallaba el niño. 
Este, temeroso de que le sorprendiera, 
salió despavorido, corriendo campo atra-
viesa, seguido del perro, que, creyendo 
volviera a jugar como antes, se le puso de 
patas varias veces, y enredándosele entre 
las piernas le hizo caer. 
Pero Fernandito ya no tuvo fuerzas pa-
ra levantarse y correr de nuevo. Y así, 
cubriendo su cabeza con las manos, con 
las piernas encogidas esperó. Ya le pa-
recía sentir cerca de sí la tenebrosa voz 
del Tuerto y se puso a llorar. Flok le mi-
raba sin comprender aquello. 
Una voz áspera y seca, forzándose por 
ser dulce y tierna, ie dijo: 
—Yo no me como a nadie. Los que mal 
me quieren son los que lo dicen. Y tú 
también lo has creído. Pero ( yo quiero 
bien a los niños, ¿sabes? 
Fernando cesó de llorar. Abrió un ojo, 
luego el otro, e incrédulamente preguntó: 
—¿Pero es de veras que no me come-
rás? 
— Y a te he dicho que no. 
Fernandito tranquilizóse y dijo: 
—Escucha, yo soy un niño que vive 
allá en aquella casa que se ve desde aquí. 
Si dejas que me marche te daré una cosa 
muy bonita. 
—¿Y si yo te acompaño, qué dirías? 
Fernando hubiera preferido ir solo; pe-
ro hizo una señal afirmativa con la cabe-
za, diciendo que aceptaba. 
A media Jornada paróse el Tuerto y le 
preguntó: 
—¿Y esa cosa tan bonita que me has 
ofrecido, me la darás? 
Fernandito pensó con tristeza en todos 
sus juguetes: el caballo de cartón, los 
polichinelas, los soldados de plomo, el tren 
mecánico. . . Fernandito vió que un tropel 
de chiquillos se había refugiado en el Jar-
dín al verle llegar con el hombre que se 
¿oíala crudas a las criaturas, y entonce-
E L AGUILA 
"Yo soy la reina de los espacios 
y en la alta roca busco mi asiento. 
Sobre las torres de los palacios 
me arrastra el viento, 
de la ilusión. 
¡Tengo las alas del pensamiento!.., 
¡Soy la locura!. . . ¡Soy la ambición! 
Yo de los mares cruzo las brumas. 
¡Ave de acero, rayo con plumas, 
del .sol naciente busco la luz, 
y con el ansia de lo infinito, 
mi afán bendito 
del campanario besa la cruz! 
¡Pájaro indigno, vil y rastrero!. . . 
¡Ladrón que astuto, llega al granero 
para robar!. . . 
¿No te seducen mis ricas galas?. . . 
¿No te avergüenza teniendo alas, 
que a duras penas sepas volar? 
: Necio vasallo de baja esfera, 
no 'te interpongas en la carrera 
de la que quiere llegar al cielo! 
¡Hunde en el fango tu torpe vuelo 
y muere allí! 
¡Yo tiendo el vuelo por las alturas!. 
¡Voy de conquistas y de aventuras 
buscando un trono digno de mí!" 
E L GORRION 
Aunque me desprecies 
como reina altiva, 
sigue tú volando 
y deja que viva. 
Por el gorrioncillo, 
lleno de humildad, 
no tenga cuidado 
Vuestra Majestad. 
Yo no paso nunca 
del humilde alero, 
porque estoy más cerca 
del rico granero. 
Locas aventuras 
no quiero correr, 
y, sin ambiciones, 
Aunque no comprendas 
mi« gustos sencillos, 
soy @1 que más sabe 
de loi pajarlllos. 
Graneros y plazas 
a diarlo me dan 
granitos de trigo 
y migas de pan. 
Obrero incansable, 
vivo del trabajo, 
y no me avergüenzo 
de volar tan bajo. 
Con trigo o cebada, 
avena o maíz, 
mantengo a mis hijos, 
y vivo feliz. 
¡Luciendo orgulloso 
mi plumaje pardo 
ni busco conquistas, 
ni glorias aguardo; 
y contento siempre 
con mi condición, 
bendigo la suerte 
del pobre gorrión!" 
Terminada la cuestión 
entre el águila imprudente 
y el miserable gorrión, 
resulta, sencillamente, 
que el cantar tiene razón. 
E l gorrión, bien mantenido, 
vive en su teja escondido; 
y el águila, altiva y loca, 
se estrella en la misma roca 
donde fabricó su nido. 
José Jackson Veyan. 
H a e d u c a c i ó n 6e u n ''bebe" 
mensiones y mecanismo. Las tapag 
de algunas cajas se abren para atrás 
otras para adelante, a la derecha o & 
la izquierda, resbalando o girando-
pero, a pesar de tal diversidad 
procedimientos, acierta con el siste. 
ma de la cerradura sin equivocarse 
nunca, a poco que se fije en la mane-
ra de manejar las cajitas. 
Otra proeza de "Susie" es la de 
poder contar perectamente hasta tres 
y de familiarizarse cada vez más con 
el número cuatro. Conoce, de nom-
bre y de vista, las manzanas y las 
naranjas, distinguiendo unas de 
otras y pndiendo separarlas sin equi. 
vocarse, cuando están mezcladas con 
otras frutas. Ensarta con seguridad 
y precisión y en un orden cualquie-
ra, perlas de diferentes formas (cu. 
bicas, esféricas y cilindricas.) 
Será curioso conocer hasta dónde 
pueda alcanzar la habilidad de esta' 
mónita, a medida que vaya ganando 
en años, si nos atenemos a los ade-
lantos, cada vez más positivos, que 
en su educación se observan. 
cbltnpance 
Un sabio norteamericano, el pro 
fesor R. L . Garner, que ha consagra 
do muchos años de laboriosas inves-
tigaciones al estudio de los monos, se 
propuso establecer las analogías que 
existen entre este animal y el hoin-1 
bre. Encontrándose familiarizado, en 
los bosques vírgenes del Africa Cen-
tral, con las costumbres de vida y el 
"lenguaje" de los monos antropoi-
des. ha querido comunicar a ciertos 
individuos escogidos entre los más 
jóvenes, los beneficios de la civiliza-
ción humana. Tanto es así, que, gra-
cias a los métodos más recientes de 
la pedagogía moderna, ha consegui-
do, en cierto grado, aproximar a es-
tos monos—por la moral y las cos-
tumbres—con su pariente más cer-
cano : el hombre. 
E n esta labor educativa, se ha in-
geniado para desarrollar la capaci-
dad intelectual de los monos, ponién-
doles en el caso de pensar y obrar 
con toda la iniciativa y consciencia 
posible. Insiste en hacer resaltar la 
diferencia que existe entre domar y 
educar; mientras que las bestias sal-
vajes de los circos obedecen ciega-
mente las órdenes de sus domadores, 
sin ejercer voluntad propia, Mr. Gar-
ner ha querido hacer de sus educan-
dos simios verdaderos personajes. 
Ha obtenido felices resultados, 
particularmente con una mónita de 
15 meses de edad, llamada "Susie." 
Inspirándose en el método de 
Froebel (método de los "jardines pa-
ra niños,") M. Garner se ha inge-
niado para hacer del trabajo de su 
discípula un verdadero placer, en vez 
de obligarla a una tarea penosa. Ca-
da vez que "Susie" terminaba una 
lección, la de aritmética, por ejem-
plo, le concedía unos minutos de re-
creo, haciéndola jugar a la pelota, 
subirse a un trapecio, pasear por los 
corredores y los jardines y otros 
ejercicios físicos parecidos. Luego 
pastaban a otros trabajos mentales, 
como selección de diferentes frutas, 
diferenciar colores o figuras geomé-
tricas, ensartar cuentas de cristal, 
e t c . , y vuelta otra vez al recreo. 
Terminadas las lecciones de la ma-
ñjana y las de la tarde, se le servía a 
' Susie," en una mesita, una comida 
suculenta, compuesta de aquellos pla-
tos más de su gusto. 
Gracias a estos procedimientos. M. 
Garner ha hecho de "Sus ie" una per-
sonita bien educada. A los 15 meses, 
comprendía ya el valor de cerca de 
250 palabras inglesas, y varias frases, 
tales como: "Siéntate .—Baja el pie. 
—Cruza los brabos. — Saluda a esta 
persona.—Abre la puerta.—Deja eso. 
—Cierra la puerta.—Traemá el som-
brero, etc." Sin necesidad de hacer 
gestos que ilustraran las órdenes, 
"Susie" las ejecuta instantánea-
mente. 
Además, ella conoce el nombre de 
más de cien objetos diferentes, que 
señala sin equivocarse. Las figuras 
planas, el cuadrado, el círculo y el 
rombo las conoce a primera vista en-
tre todas las demás figuras. Lo mis-
mo le pasa con las formas sólidas, co-
mo el cubo, la esfera y el cilindro, que 
conoce de nombre y de vista, mien-
tras que sus nociones sobre el cono y 
la pirámide son todavía vagas. "Su-
sie" escoge los cubos, las esferas y 
los cilindros (cualquiera que sea su 
número, color y tamaño) de entre un 
montón de otras figuras. Conoce, 
también, el rojo, el blanco, el amari-
llo, el verde y el azyl. Por otra par-
te, sabe abrir y cerrar gran número 
Jde cajitas de diferentes formai, d:-
HEl ferro m á s sabio 6el mun6o 
En la Universidad de John Hopkins, 
Baltimore y ante un jurado compuesto 
de seis hombres de ciencia y de dos iro-
fesores de letras, ha lucido sus habilida-
des un perro notabilísimo. 
El can, cuyo nombre es Jasper, ea mesti-
zo de bulldog inglés y de galgo italiano, 
y BU amo le considera como el más inteli-
gente del mundo, segiin el "N.ew York 
Herald," 
Mr. Taylor, amo de Jasper, murmuró 
unas palabras, y el perro, después de 
subirse a una mesa para asomarse a una 
ventana, bajó corriendo y fué a cerrar una 
puerta que se veía enfrente. Mr. Taylor le 
dió órdenes a través de una puerta ce-
rrada, y todas fueron obedecidas-
Pusiéronse en el suelo una pelota de 
goma, unas gafas, una escoba, un sombre-
ro y otros objetos, y Jasper cogió los que 
le ordenaba su amo, sin incurrir más que 
en dos errores. 
Uno de los profesores indicó a Mr. Tay- ; 
lor que diose las órdenes en voz baja al 
perro.- Mr. Taylor le dijo unas palabras al 
oído, y el animal cogió en seguida el ob-
jeto pedido. 
. Los experimentos al aire libre fueron 
tan concluyentes como los efectuados en 
el laboratorio. Jasper atravesó la calle y 
so puso de pie contra una» pared, y cuando 
se le dijo que se montase en un automó-
v i l que estaba parado en una esquina, el 
perro fué al punto designado, e intentó 
saltar dentro del coche pero no pudo con-
seguirlo por la altura de las portezuelas. 
Todos los hombres de ciencia que pre-
senciaron los actos del perro, declarara 
su asombro ante tal instinto canino. 
C h a s c a r r i l l o s 
E l padre a la niña 
—Hijita, créeme que no sé qué hacer. 
Hemos probado con un médico ho-
meopático, y nada; con un alopaticOi 
y lo mismo. 
—Papá, ¿por qué no pruebas» 
traer uno qu^ sea simpático simpw 
mente? 
Flaco de memoria 
— Y a le conozco a usted; pero D* 
recuerdo dónde lo he visto. , 
—Debajo de su automóvil, cuaD-W 
me atropelló usted el domingo W 
Pascua, 
Entre amo y criado 
—Ramón, cómpreme un tevnionw' 
tro. 
—Vale más que espere unos di»1 
el señorito. Dicen (pie va a 
mucho frío y la gente dice que 
t e rmómetros es cuando bajan Pre 
sámente . 
E n la escuela elementó1 
E l maestro pngunla a un "w0\:: 
—¿Cuántas son las partes w 
mundo? 
-r-Cinco. 
— i Bravo !. . Numéralas . 
El niño, con franqueza: . | 
—¡Una, dos, tres, cuatro y clD 
L a elección no era dudos» 
La mamá:—Car l i tos , si ^ ¿ 
bien, después de la comida ^ 
dos dulces; pero si le portas wa 
da más que uno. 
Carlitos: —Entonces, primero^ 
porto mal y después bien, y ^ 
da rá s tres dulces, ¿no es cierto? 
Politica menud 
La pequeña Ida está sola e 
cuartito con la abuela, y *e dn'i ' 
haciendo mil diabluras, l'na ie 
veces cae al suelo, y aunque se 
bastante daño, no llora. 
La mamá, que desde la habw 
inmediata ha oído el ruido. ü0 
tranquila. A l poco rato entra 
está su hija, y entonces Ida V0^ 
llorar desesperadamente. ¡ jr( 
—¿Pero por qué—dice la m»1 
lloras ahora y antes no? . 
—Porque antes sólo nv 1)0 píí 










D E P O R T E S 
• • S o c i e d a d d o C a x a d o r « a d o l a H a b a n a M - T l r a d a é 
o f l c l a k e d e l a t e m p o r a d a — E l P r e m i o A l x u a a -
r a y — D e s p e d i d a d e C a r r l c a b u r u . 
Hemos rocibide un» afeiit* eofeüai» 
¿ación de la "Sociedad de Casadem 
d« la Habana' en l« que se noa die^ 
que la direetiva de la iniama a^ptatt» 
do el generoso gfreeimlento di viHu* 
soeioa del "OlubM ha fteowkdo que 
laa tiradiaa ofiolflles duranio la aetURl 
temporada tengan lugar en log diaa y 
coa la« condicloneB que se expi*e8aü ea 
el programa que Injertamos a contu 
uu ación t 
DOMINOOS 6 Y 1S DB A B R I L 
PREMIO ROCAMORA 
DOMINOOS 3T DB A B R I L Y 4 DB MAYO 
PREMIO GONZALEZ MARINA 
DOMINOOS 18 Y K DB MAYO 
PREMIO PAZ AMADO 
DOMINOOS 1*. Y 8 DB JUNIO 
PREMIO 0ONZALE8 MARINA 
DOMINOOS 28 DB JUNIO Y 8 DB J U U O 
PREMIO CASTRO 
DOMINOOS 80 Y 27 DB JULIO 
PREMIO RAMIREZ PAVON 
Cada uno de estos premios será dispu-
tado en los dos doraio^os consecutivos 
aefialados en el Programa, a 100 Platillos 
cada uno» y se adjudicará el Premio al 
que haya realixado el meior Score en cual-
quiera de laa doe tiradas, aunque no haya 
tomado parte nada máa que en una sola. 
Handtcap: Concesión de Platillos por 
serle. Sistema Chicago Oun Club. 
Domingo 22 de Junio.—Premio Alzuga-
ray.—Oe resistencia. 200 Platillos. Han-
dicaj>. Concesión de Platillos por serie. 
Sistema Chicago Gun Club. 
Campeonato de la Sociedad.—Domingo 
10 de Agosto.—Copa Oficial y 3 medallas 
de oro, piara y bronce para los tres me-
jores Scores.—100 Platillos.—Handlcap de 
distancia. 
I Í S S * * R»o«.íaopa, Earíeue Benltea, John 
OCauaoi', Jecó Aa«ol Soott, Felipe Mar-
1 Owloa Boott, Oaflot Aliutaray, ;Oa-
I üafo de la Vega, Lu l i Agulrre y Cario* 
i i eausi 
Serie B^Ooaoesldü de 8 platillos por 
: cada 3 errados.—Besito Castro, Jeal» 
v Utottt, Antonio Hooa y F . J . Aballl. 
Serle 0.—Goaoesldn de 3 platillos por 
j oada 4 erradog,—Jeaú« Novoa, Andrés 
Costa. 
Serle D.—Conoeilón de 4 pUtlllos por 
cada 6 errados.—Manuel Pa» Amado, M. 
, F. Rlva», Hend Valverde, Pedro Plflán. 
2».—Contra estas claslfloacloaea podrán 
loa aefiorea socios establecer las reclama-
ciones que tengan por conveniente, dentro 
del término de siete días siguientes a la 
primera tirada que efeotúen. la que será 
aceptada a plano al tiene por objeto as-
cender en la clasinoación, y decidida en 
resolución fundada con vista de los ave-
ragea. si fuere en sentido contrario. 
3*.—Las tiradas oficiales en todos los 
premios comenrará a las 8 y media a m., 
exceptuando loe campeonatos y el match 
por el premio Alzugaray, que comenzarán 
a laa 8 en punto. 
4*.—El mes de Agosto se destinará ex-
cluelvamente a las prácticas, al tiro de 
la Copa Oficial y al Campeonato Nacional, 
y durante las mismas no se permitirá nin-
guna otra clase de tiro en los terrenos 
de la Sociedad. 
6V—Los señores socios podrán practi-
car gratuitamente y en cualquier tiem-
po, el tiro de pistola y el de rifle, pero 
para poder ser tomado en consideración 
un cartón, es necesario que haya sido ti-
rado ante Un Juez que asi lo certifique, y 
que el cartón tenga la coatramarca del 
Club. Cada uno de eetos cartones valdrá 
20 centavos moneda americana. Todos los 
miembros de la Junta Directiva actuarán 
de Jueces, siempre que lo solicite un ti-
rador, excepto el Presidente, que podrá 
delegar en cualquier otro socio. 
6'.—Todos los premios se discutirán en 
events de 26 platillos, excepto el de Cons-
tante Diego que serán de 15. 
ia taiat*.—Aarii ¿ de 1914. 
Campeonato Nacional.—Copa del Ayun-
tamiento de la ciudad de la Habana y 
medalla de oro y de plata, de la Sociedad 
de Caradores, para los dos mejores Sco-
res, y de bronce para loa Scores de 80 por 
100 o más. 100 Platillos. Sin Handlcap. 
Campeonato de Pistola.—Siete tiros con-
secutivos, apuntando a diez y seis metros 
sobre un blanco de siete centímetros. 
Armas: calibre 22, miras y disparador 
libres. 
Se dará titulo de Campeón y una meda-
lla de oro, al tirador que presente antes 
del día treinta y uno de Julio, el mejor 
cartón con cinco moscas como mínimum. 
Campeonato de Rifle.—'Doce tiros conee-
outlvos, apuntando sobre el cartón Stan-
dar! American Target, una pulgada de 
Bülls'eye. 
Se dará el titulo de Campeón y una 
medalla de oro al tirador que presente el 
mejor cartón antes del día treinta y uno 
de Julio, con diez Bulls'eyes como míni-
mum. 
Arma: rifle calibre 32. Peso, mira y dis-
parador, libres. 
DISPOSICIONES G E N E R A L E S 
1».—Clasificación de loe tiradores. 
Serle A.—Oonoeslón de un platillo por 
oada dos errados.—Tomás V. Coronado, 
Con motivo del ¡próximo viaje a los 
Estados Unidos del que fué su primer 
presidente, Ernesto Oarrieaburu, la 
Asociación de Obauffeurs de Cuba ha 
organizado una cena de despedida 
que se celebrará el viernes cuatro a 
las 11% p. m. en el restaumnt "Vista 
Alegre," calle de San L/ázaro, frente 
al Parque de Maceo. 
Todos los chauffeurs asociados o 
no, que deseen concurrir a este home-
naje de afecto y de estima al compa-
ñero, pueden dirigirse al local de la 
Asociación Monte lochos, a Manuel 
Silva, San Lázaro 103, Jesús López, 
Reina !)6, Modesto Fernánde?: y Pran-
cisoo Azcarreta, Hispano-Suiza, Rei-
na 12, Ramón Ponce, Animas 135, 
Prieto y Oondom, Morro 28, al Secre-, 
tario Víctor Vázquez y a la vidriera' 
del café y restaurant "Vista Alegre" 
donde encuéntranse invitaciones. 
Hay mucho entusiasmo entre los 
amigos y admiradores del •*driver" 
cubano para asistir a esta fiesta. 
Con ese acto de fraternidad se sin-
tetiza el buen aprecio que merecen 
los chauffeurs de Cuba. 
L O S S U C E S O S 
ESTAFAlDOR DETENIDO 
Esta mañana un agente -de policía 
de la Sección de Expertos, detuvo a 
un individuo blanco de profesión Crí-
tico teatral (!) que exigía dinero a los 
individoos aspirantes a ingresar en el 
Cuerpo de Policía, para entregárselo 
al teniente señor Valcárcel, para que 
despachara favorablemente su expe-
diente. 
El detenido estafó «por este medio 
cuatro centenes al blanco Manuel Ote-
ro Otero. 
E l teniente señor Valoarcel, que tu-
vo conocimiento de este hecho comi-
sionó al expresado experto para que 
se personara en el domicilio de Ote-
ro, con objeto de sorprender al esta-
fador cuando fuera a buscar el dine-
ro, como asi se realizó. 
E l dinero, que se le ocupó al dete-
nido, que dijo nombrarse Juan M. 
Domínguez Oastellanoe, estaba con-
tramarcado. 
Lia policía dió cuenta con el acta 
levantada al Juez Coreccional de la 
Sección Segunda, a cuya diaposición 
puso al detenido y dinero ocupado. 
BUEN BEBEDOR, MAL PAOADOR 
En el caf- establecido en Damas 
número €4, demarcación del barrio de 
San Isidro, hizo esta madrugada un 
gasto de dos pesos de cerveza que 
ton»ó el blanco Robustiano Martínez 
I^emández, vecino del pueblo de San 
Antonio de los Baños, negándose des-
pués a pagar. 
El dependiente Manuel Astiteallo 
solicitó el arresto de dicho individuo, 
lo qne verificó el vigilante 112( 
Una vez en la Estación de Policía 
el Martínez, se le ocuparon en los bol-
sillos de la ropa que vestía dos nava-
jas barberas. 
La policía remitió al Vivac al dete-
nido, y dió cuenta de lo sucedido al 
î ez del distrito. 
LA RIFA "OHTFA" 
Por el vigilante número 1074 fue-
Jjn detenidos ayer los negros José 
Sabarte Córdoba, de Desamparados 
44 y Luís Morales Alamo, de Progre-
*0 21,4 quienes acusa de ser apunta-
dores de la rifa "Chiffá" y de'haber-
Wi sorprendido con una lista en las 
*?anos, al encontrarse en la bodega 
Progreso esquina a Villegas. 
Líos detenidos niegan la acusación 
7. dicen que la lista ocupada la reco-
&6 del g«uelo su acusador. 
Sabarte y Morales ingresaron en el 
Vivac. 
OOCHEROS EN RIÑA 
En las primeras horas de la maña-
na de ayer, se promovió un gran es-
cándalo en la esquina de Mercaderes 
y O'Reilly a causa de estar en riña 
los conductores de dos coches de pla-
za, que allí se encontraban estaciona-
dos. 
El vigilante 440 detuvo a dichos co-
cheros, que dijeron nombrarse Casi-
miro López López, vecino de Concep-
ción de la Valla número 9 y José Ri-
vero Meana, de Concordia 181, y los 
cuales se encontraba lesionados leve-
mente. 
La policía dejó citados a dichos in-
dividuos para que comparecieran hoy 
en el Juzgado Correccional del Pri-
mer Distrito. 
EN L A SEGRETTARIA 
DE HACIENDA 
E l doctor Sigarroa, médico de 
guardia en el centro de socorro dól 
primer distrito, asistió ayer tarde, de 
una herida contusa oomo de dos cen-
tímetros de extensión en la región 
frontal, al blanco Manuel Tejada De-
nis, empleado y vecino de San Juan 
de Dios número 10 . 
Esta lesión se la causó Tejada al 
tropezar con una columna en la Se-
cretaría de Hacienda, siendo el hecho 
casual. 
E l lesionado pasó a su domicilio por 
contor con recursos para su asisten 
cia médica. 
DETENIDO 
En el Parque Central detuvo ayei 
el vigilante número 1092 al blanco 
Joaquín Vicente Maya, de 16 años, 
vecino de Suárez 41, acusarlo ei 
negro 'Fermín Peñalver, chauffeur, 
de ser uno de loa cuatro individuos, 
que el 31 de Marzo último le tomarofu 
en alquiler su automóvil y después de 
pasear varias horas, se apearon en el 
café " E l Jardín," marchándose de 
allí sin pagarle su trabajo. 
E l detenido por ser menor de edad 
fué entregado a sus familiares con la 
obligación de presentarlo hoy ante 
el Juez Correcional. 
LA GRAN BOFETADA 
La meretriz, negra Carmen Lara 
Bermúdez, vecina de San Isidro nú-
mero 10, fué detenida anoche por mal-
trato de obra y vejación. 
La Lara, es acusada por el blanco 
Angel Samariego López, residente en 
Galiano 29, de haberle pegado una bo-
fetada, lesionándolo, y además de ha-
berle escupido el rostro. 
La detenida y su acusador queda-
ron citados para comparecer hoy, ante 
el Ledo. Almagro, Juez Correccional 
del Primer Distrito. 
LESIONADO CASUAL 
José M. Vilar, dependiente y veci-
no de Inquisidor número 8, fué asisti-
do anoche en el Primer Centro de So-
sorro, de una herida por avulsión en 
los dedo* anular y meñique de la ma-
no izquierda de prosóatioo grav .̂ 
B*ta lonión ge la causó por adoiden-
t« d#l trabajo con el cilindro d@ una 
máquina de amatar pan. 
Vilar, ingrosó en la casa de salud 
"Covadoafa" para atenderse a iu 
aalitenoia médica. 
M ioñor Juez de guardia conooi-' 
de este heoho. 
ENTRE MUJERES 
La blanca Dolores Pádró, criada de 
mano, y vecina de Animas 116, se pre-
sentó ayer tarde en la Quinta Esta-
ción de Policía, denunciando que hace 
varios días guardó en su baúl, una 
moneda de oro de diez pesos ameri-
cano, y al irla a buscar ayer notó que 
se la habían llevado. 
La Padró sospecha que la autora lo 
sea otra criada nombrada Pacientina 
López Vilar, que durmió en su misma 
habitación. 
Detenida esta última negó la acu-
sación. 
CONTRA DOS MUJERES 
En casa de vecindad se han muda-
do hace pocos días las hermanas Leo-
nila y María Josefa Ibañez. quienes 
según denuncia hecha a la policía, por 
Eduardo Carballo, inquilino de la pro-
pia casa, con su proceder libertino 
ofenden a la moral. 
Agregó Carballo, que en la noche 
del martes hubo de quejarse a un po-
licía, quien las requirió; pero a los 
pocos momentos se le presentó un 
guardia rural, que las visita, diciéndo-
le que si él volvía a querellarse contra 
dichas mujeres lo iba a pasar muy 
mal. 
Esta denuncia se ha dado al Juz-
gado. 
ARRESTO POR ORDEN JUDICIAL 
Por el vigilante 1,130 fué detenido 
ayer el blanco Manuel Equiguren, del 
comercio y vecino de Reina 141, a vir-
tud de estar reclamado por el Juzgado 
Correccional de la Sección Segunda, 
en causa por estafa denunciada por 
Constantino Menéndez, de Neptu-
no 111. 
E l detenido ingresó en el Vivac, por 
no haber podido prestar fianza de 100 
pesos para gozar de libertad provi-
sional. 
ROBO DB TRES BOLAS 
DE BILLAR 
E l dueño del café " L a Parra' cal-
zada de Jesús del Monte 147,, D. Da-
niel Márquez, denunció a la policía 
que ayer de madrugada penetró en su 
establecimiento un individuo de la ra-
za blanca, para él desconocido, quien 
sentándose junto a una mesa le pidió 
una taza de café. 
Agregó Márquez, que mientras él 
fué a la cocina, dicho individuo se 
acercó a la cantina y apoderándose de 
tres bolas de billar, emprendió la fuga 
con ellas. 
E l ladrón fué perseguido, pero no 
se logró su captura. 
DETENIDA POR HURTO 
La negra Sixta Fuentes Labarrera, 
planchadora, vecina del Cerro, fué de-
tenida ayer en el tren de lavado esta-
blecido en la calle de Santa Teresa nú-
mero 11, propiedad de D. Julio L. 
Royo. 
Este acusa a la detenida de haberle 
sustraído del tren de lavado varias 
piezas de ropas, las cuales vendió en 
una casa de compra y venta. 
La ropa fué ocupada, y la detenida 
ingresó en el Vivac. 
ROBO 
En la novena estación de policía se 
presentó anoche Eladio Blanco Ca-
cbaldor, vecino de 20 y 22, en el Ve-
dado, manifestando que al regresar a 
su habitación en la tarde de ayer, 
notó que un baúl de su propiedad ha-
bía sido violentado, faltándole del 
mismo 15 pesos 50 centavos en mone-
da americana, sospechando que el 
autor lo sea Avelino Bonajo Cande, 
vecino del mismo lugar. 
El acusado fué detenido y presen-
tado ante el señor Juez de guardia, 
quien no encontrando méritos sufi-
cientes para decretar su detención, le 
dejó en libertad. 
ARROLLADO POR 
* UNA BICICLETA 
'En la sexta estación de policía fué 
presentado anoche por el vigilante 
número 1255, el blanco José Peña Ca-
sales, vecino de San Nicolás 145, al-
tos, al que detuvo en su domicilio a 
petición de Melitón Borges Valdés, 
de Vives 47, que lo acusa de que en 
el mes de Febrero arrolló con una bi-
cicleta en Gloria e Indio a un herma-
no suyo nombrado Alejandro, causán-
dole lesiones graves. 
Manifiesta el acusado que efectiva-
mente lesionó a Alejandro y que su 
hermano se le ha presentado varias 
veces pidiéndole dinero, pero como 
no ha podido dárselo, se presenta 
ahora un hecho-que ellos ocultan, el 
que sucedió hace más de un mes. 
Peña después de prestar declara-
ción ante el Juez de guardia, ingresó 
en el Vivac. 
CAIDA 
Abelardo Ouni Rivera, vecino de 
Amargura 94, fué asistido de una 
contusión en la región occípito fron-
tal, lado izquierdo y desgarraduras 
en la pierna del mismo lado, por el 
doctor Scull, en el primer centro de 
socorro. 
Una tía dei lesionado informó a la 
policía que tru sobrino estaba subido 
ea un teehito de unos dos metros de 
altura que exilie en la azotea de su 
domicilio, y al tratar de bajar por 
una cama colombina, se cayó causán-
dose el daño que presenta. 
Para los dolords mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
ol legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una Landera española. 
S e c c i o n 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abrí 3 de 1&13. 
A fas 11 de la mafia na. 
Plata española 98% 99% plO P. 
O r o americano contra 
oro español 109 109% p|0 P. 
O r o americano contra 
plata española. . . . 9% p|0P. 
Centenes a 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-33 en p.ata. 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en 
E l p e s o americano on 
plata española. . . . 1-09% 
plata. 
V a l o r ^ O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centr.vos plata Id. 
20 Ídem, Ídem. Id. . , 







P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
(?aientes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qt $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4*4 Ibs, qt" 




De semilla « . , , „ 
De canilla nuevo . . 
Viejo 
















Del País, negros . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados S 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 




En barriles del Norte 
Papas sacos . . . . • 
Idem del País . . . . . 
Tasajo. 










a 3 50 
i.Vt i 4.34 
a 5.% 
1 % a 5.0': 
a 22 cts. 
a 42 cts. 







a 24 rs. 
No hay. 
a 4.00 
4.1/2 a 4.14 
a 5.00 




io.y2 a 11.14 
a 3.V2 
a 16 rs. 
a 17 rs. 
a 38 rs. 
k 69.00 
M A N I F I E S T O S 
1 3 6 9 
Vapor español ''Antonio López," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado a 
M. Otaduy. 
DE V E R A C R U Z 
H. Astorqui y Ca.: 160 sacos frijoles. 
DE PUERTO MEXICO 
E . Burés e hijo: 50 barriles vino. 
1 3 7 0 
Vapor Inglés "Caimdon," procedente '« 
N«wport (New.) consignado a L . V . Placé. 
Cuban Trading Co.: 3,725 toneladas de 
carbón. 
1 3 7 1 
Goleta inglesa "Lavonia," procedente de 
Scranton (Miss.) consignada al Capitán. 
Orden: 14,627 piezas madera. 
1 3 7 2 
Vapor americano "Havana," proceden-
te de New York, consignado a W. H. 
Smlth. 
D E NEW Y O R K 
Para la Habana 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Qalbán y Ca.: 1,020 sacos harina, 63 3 
manteca y 300 cajas quesos. 
Negra y Gallarreta: 87 bultos quesos, 
13 Id. frutas, 1 Id. apio, 4 id. ostras, 3 id. 
ciruelas, 1 Id. lenguas, 2 id. huevos, 1 Id. 
salohichón, 8 barriles Jamones, 15 Id. y 250 
cajas jabón. . 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 10 bultos pe-
pinos, 6 barriles Jamones y 60 cajas que-
sos. 
J . M. Mantecón: 150 Id. Id. y 1 Id. man-
tequilla. 
R. Torregrosa: 8 barriles Jamones, 27 
cajas dulces, 1 Id. efectos, 3 huacales ca-
cao y 105 cajas quesos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 73 Id. id, 
J . F . Burguet: 25 Id. id. 
F . Bowman: 50 Id. salchichón, 25 barri-
lep brea y 36 cajas frutas. 
Brunschwlg y Pont: 14 id. mantequilla. 
Am. Grocery Co.: 90 id. conservas. 
G. Cotsones: 27 bultos frutas. 
Restoy y Otheguy: 4 cubos quesos. 
Laurrieta, Viñas y Ca.: 33 cajas Id. 
250 id. Id. 
2,750 cajas y 13012 
100 sacos harina, 
y Ca.: 25!3 man-
H. Astorqui y Ca.: 
The Borden y Ca.: 
Id. leche. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 50 cajas acei-
te. 
Hevia y Miranda: 50 Id. Id. 
Barraqué. Maciá y Ca.: 75 Id. id., 100 
Id. quesos y 117 sacos harina, 
J . Partagás: 100 id. almidón y 2 cajas 
efectos. 
Salceda, Hno. y Ca.: 
Vilaplana, Guerrero 
teca. 
S. S. Friedlein: 300 cajas perlina, 1 ba-
rril harina y 150 cajas conservas. 
Francke, hijo y Ca.: 30 id. aguas mine-
rales. 
Seler, Pl y Ca.: 4 bultos efectos. 
Swlft y Ca.: 200 cajas quesos y 50 Id. 
puerco. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 450 sacos gar-
banzos. 
Henry Clay and Bock Co.: 12 barriles 
maicena y 4 cajas efectos. 
J. Rafecas NoLla: 25 tabales merluza, 
40 id. pescado y 100 id. bacalao. 
J . Recalt: 10 id. champagne. 
Pita y Hnos.: 75 id. quesos y 100 sacos 
garbanzos. 
Wickes y Ca.: 260-id. id., 50 Id. frijoles 
y 60 cajas quesos. 
Romagosa y Ca.: 28 tabales pescado y 
40 cajas arenques. 
Barceló, Camps y Ca.: 50 sacos frijoles 
y 50 cajas quesos. 
Viadero y Velasco: 8 bultos efectos. 
Costa y Barbeito: 40 sacos camela. 
Alonso, eMnéndez y Ca.: 125 cajas que-
sos. 
G. Ruíz y Ca.: 30 id. id. 
Muniátegul y Ca.: 50 Id. W. 
G. Bulle: 50 id. whiskey. 
W. B. Fair: 25 Id. afill. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 50 Id. conservas 
y 49 sacos frijoles. 
K. Pesant y Ca.: 30 sacos harina y ''2 
bultos efectos. 
F. Dieckerhoff: 45 Id. Id. y 12 atados 
almidón. 
Rodenas, Várela y Ca.: 60 cajas que-
sos. 
J . A. Bances y Ca.: 52 id. Id. 
E . Hernández: 60 Id. Id. 
E . R. Margarlt: 150 id. id. 
Funés e hijo: 2 cajas galletas. 
S. Plfián: 250 sacos harina. 
V. R. V. Reselló: 3 cajas pescado, 
Muñiz y Ca.: 50 sacos frijoles. 
Tauler y Guitián: 200 id. id. 
J . Crespo: 560 atados maicena. 
A. Armand: 38 bultos frutas y 105 cajas 
quesos. 
Quesada y Ca.: ú barriles y 10¡3 jamo-
nes. 
R. Palacio: 30 bultos especies. 
Marquette y Rocabertl: 15 barriles fru-
tas y 15 sacos cebollas. 
Southern Express Co.: 20 bultos efectos. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
39 id. id. 
Porto Rican Express Co.: 24 Id. Id. 
M. Carmona y Ca.: 36 Id. id. 
L . Raspand: 110 id. id. 
Valdés, y Sobrinos: 3 Id. Id. 
Cuba E . Supply'y Ca.: 461 Id. id. 
O. Alslna: 35 Id. Id. 
Coca-Cola y Ca.: 16 id. id. 
I. G. Mayol: 2 id. id. 
Molina y Hno.: 6 id. id. 
C. Blasco: 1 id. Id. 
Mercedita Sugar Co.: 2 Id. Id. 
Pernas y Menéndez: 23 id. Id, 
Vidal y Fernández: 44 Id. id. 
0. B. Cintas: 17 id. id. 
1. Plá: 7 id. id. 
Antiga y Ca.: 17 id. Id. 
Graña y Ca.: 9 id. id. 
Canto y Hno.: 6 id. Id. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 66 id. id. 
Fernández y Maza: 35 id. id. 
J . F. Berndes y Ca.: 77 id. id. 
R. M. Muñoz: 86 id. id. 
Varas y Bárcena: 1 id. Id. 
J , García y Hno.: 7 id. Id. 
M. Guerrero: 8 Id. id. 
N. S. Pollard: 5 id. id. 
T. L . Huston y Ca.: 1 Id. id. 
V. Pérez: 2 Id. id. 
H. F . Manning: 13 id. id. 
Harvey y Harvey: 10 Id. id. 
H. H. de Alexander: 1 id. Id. 
G. M. Maluf: 6 id. id. 
D. Rodríguez: 4 Id. id. 
Duián y Ca.: 2 Id. id. 
Lindner y Hartman: 25 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 17 Id. Id. 
Industrial de Vidrieras: 100 Id. Id. 
P. F . de Castro: 2 id. Id. 
A. Balma: 1 Id. id. 
L. E . Gwlnn: 6 Id. id. 
Havana Coal Co.: 6 Id. Id. 
' Cmsellas. Hno. y Ca.: 8 Id. Id. * 
C. G. de Delgado: 1 id. id. 
Cuesta y Hno.: 101 Id. id. 
Cuba F. Juioe y Ca.: 2 id. Id. 
C. Conde: 10 id. id. 
LA Habanera: 16 id. Id. 
F. Gallo: 1 Id. Id. 
Etore G. y Ca.: 3 id. Id. 
J. E . Jenklns: 18 Id. id. 
C. López y Ca.: 1 Id. Id. 
Pernas y Ca.: 8 Id. id. 
U. C. Supply y Ca.: 16 Id. id. 
Cuban Trading Co.: 3 id. Id. 
R. Karman: 11 Id. id. 
López y González: 10 Id. Id. 
F. Landa:- 3 Id. id. 
Rubiera y Hno.: 2 Id. Id. 
A. Herrera: 2 Id. Id. 
Pérez y Hno.: 15 Id. Id. 
J. L J . Stowers: 1 id. id. 
Res v Novoa: 19 id. id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 161 id. id. 
C. S. Buy: 153 id. id. 
Yan C. y Ca.: 18 id. Id. 
Hijos de N. S Caso: 2 Id. Id. 
Suárez y Rldríguez: 4 id. Id. 
L. F . de Cárdenas: 31 Id. Id. 
Fábrica de Hielo: 85 id. Id. 
Banco Nacional: 20 idl. id. 
Meroedlta Sugar Co.: 40 id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 8 id. id. 
Fábrica Nacional de Explosivos: 50 
Id. Id. 
Redondo y Gelí: 3 Id. Id. 
S. Selgldo: 53 id. Id. 
F . Herrera: 38 id. Id. 
.T. Portón: 204 Id. id. 
Morris, Heyman y Ca.: 2 Id. id. 
Vega, B'anco y Ca.: 5 id. id. 
Palacio y García: 68 id. id. 
A. R. Lasgewith y Ca.: 3 id. id. 
.1. Pascual B: 36 id. id. 
Havana, Tobacco y Ca.: 6 id. Id. 
P, Rivera y Hno.: 2 Id. id. 
R López y Ca.: 20 id. Id. 
Mili, Supply y Ca.: 12 id. Id. 
J . M. Peláez: 24'Id. id. 
Vilaplana y Arredondo: 49 Id. id. 
Singer S. Machine y Ca.: 192 id. id. 
J . E . Hernández: 67 id. Id. 
B. GU: 43 Id. id. 
P. Carey y Ca.: 8 id. id. » 
F . G. Roblns y Ca.: 33 Id. Id. 
Cubas, E . C. y Ca.: 83 Id. id. 
Viuda de Ruíz de Gámlz: 20 Id, id. 
A. López: 9 Id. id. 
A. lucera: 8 Id. Id. 
F . P. Amat y Ca.: 14 Id. Id. '.-
A. H. de Díaz y Ca.: 1 Id. Id. 
Horter y Fair: 3 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 1 id. id. 
R. Veloso: 3 id. id. 
C. Fernández: 3 id. id. 
A. López Chávez: 93 id. id. 
Cuban Am. Sugar y Ca.: 4 id. id. 
F . G. Solar: 1 id. id. 
Me Arthur P. y Ca.: 75 Id. Id. ^ 
M. Bran: 1 id. id. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TILOKES 
A B R E 
BUleter: del Banco Español de la Isla da I 
de Cuba, de 3 a 4% 
Plata española contra oro español • 
98% a 99% I 
Greenbacks contra oro español m 
109% a 109% S 
V A L O R E S 
Comp. Vendí 
Fondos Públicos Valor P|0. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento ds 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de CienfueKOB a Vlllr> 
clara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Hoguín 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía ds Gas y EleC' 
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a l l w a y ' s Co. ion 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas oe 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Id. de la Repóbllca de Cuba 
emitidos 1896 y 1897. . . 
Bonos segunda hipoteca ño 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
I d e m hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . 
M. Idüm Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. . 
^ump-.ñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li -
mitada 
Compañía Eléctrica ae san-
tiago de Cuba 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway'fl Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dkjue de !a Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Kieo. . 
Lonja do Comercio ê la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones; y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
RaJlway's L 1 g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Coiaunes 
CompRfita Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telepho: e Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matatíoro Industrial. . . . 
Fcmemo Agrario (en clr-
cuación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cfirdonas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Habana, Abril 3 de 1913. 
110% 114%? 
105 109 7 
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E l Secretarlo. 
Francisco J . Sáneles . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Banco A g r í c o l a de P ü e r t o P r í n c i p e 
A V I S O 
Por disposición del señor Presidenta 
de este Banco se cita a los señores Ao» 
cionistas, que lo sean con tres meses da 
antelación, para la Junta General Ordina* 
ría que deberá celebrarse el día 15 del 
corriente mes, a las 4 de la tarde, en la 
casa número 23 de la calle de la Amas» 
gura. 
Habana, Abril 2 de 1913. 
Mario Recio, 
Secretario-Contador, Interina 
C 1191 lt-3 4m-4 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO 6 BE ABRIL—Sale de la Estación Cen-
tral a ¡as 8.48 a. m. y de Cambute (Guanabacoa) a 
las 8.58 a. ra.; regresanda de Matanzas a las 4.50 
p. ID. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
I1 $2-50 3l $1-50 
171 ARIO DS L A MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 3 de 1913. 
H A B A N E R A S 
Anoche. 
Estuve en tres teatros. 
Primero en Payret para el estreno 
de una obra que, aunque en gracejo, 
originalidad e intención dejaba mucho 
que desear, produjo alguna vez la hi-
laridad del público. 
Público que llenaba el teatro por 
completo. 
N i una sola localidad vacía. 
Desde el grillé donde me encontra-
ba con un grupito del Club pude ad-
vertir la presencia en la sala de damas 
muy distinguidas. 
No prometo una relación, que habría 
de resentirse por fuerza de repetidas 
omisiones, pero al azar, y como gala 
de aquella gran concurrencia, eacogerú 
algunos nombres. 
La Marquesa de Maury. 
María Teresa Sar rá de Velasco, Ma-
r ía Galarraga de Sánchez, Loló La-
rrea de Sarrá, Marina Dolz de Tolón 
y Consuelo Cabello de Betancourt. 
Y las señoritas Virginia Echarte, 
Gloria Maury, Beatriz Alfonso, Leo-
nor Díaz Echarte, Clemencia Arango 
y Nena Rivero con sus hermanas Ma-
lula y Chichi. 
A la salida, todavía en el vestíbulo, 
me pregunta alguien: 
— i Qué te ha gustado más de la 
obra? 
— E l bolero de Maceo. 
Que no es de la obra. 
Y seguí, camino de Albisu, pensan-
do en que nada más que a Federico 
Villoch son dables los grandes éxitos 
de la Compañía de Regino López. 
Llegué al teatro de la plaza de A l -
bear con tiempo todavía para ver el 
últ imo acto de Jimmy el misterioso, 
obra que se estrenaba y en la que se 
mostró Caralt, interpretando el papel 
de protagonista, como el gran actor de 
siempre. 
•Me fijé en la concurrencia. 
Tan selecta y tan distinguida como 
es siempre en todas las funciones de la 
actual temporada de Albisu. 
Estaba en un palco la Condesa de 
Buena Vista con sus dos encantadoras 
hijas. 
Y ya en palcos, ya en lunetas, da. 
mas tan distinguidas de nuestra socie 
dad como María Aguirre de Longa, 
Blanca Finlay de Orr, Carmen Arós-
tegui de Longa, María Luisa Corugedo 
de Canal y las señoritas Maggie Orr, 
Maüüla Longa, Emma Finlay y las de 
Pá r raga con la gentil y lindísima Es-
tela. 
Y de Albisu al Politeama. 
E l público allí reunido sentíase hon-
damente emocionado con las sensacio-
nales escenas de Un concierto en un 
manicomio, una de las obras más inte-
resantes, en opinión del mayor núme-
ro, de cuantas lleva representadas el 
G-ran Guignol Italiano durante su 
t r iunfal temporada habanera. 
Haré mención, entre la concurren-
cia, de la señora Margarita Antigás de 
García Kohly, la bella esposa del Se-
cretario de Instrucción Pública. 
Y damas tan distinguidas, entre 
otras, como Concepción Escardó d-? 
Freyre, Leopoldina Luis de Dolr, Ma-
ría Teresa Demestre de Armenteros, 
María Luisa Sánchez de Ferrara, Ele-
na Canelo de González Nockey, Nena 
Ariosa de Cárdenas, Hortensia Carri-
llo de Almagro, Elena Pumarada de 
Izquierdo y Adolfina Valdés Cantero 
de Martínez. 
Un grupo de señoritas, todas tan 
graciosas y tan celebradas como Gra-
ziella Ecay, Adelita Campanería, Ma-
ría Melero, Nena de la Torre, Eugeni-
ta Ovies y Regina Planas. 
Y volviendo a Albisu diré que para 
mañana, que es día de moda y se es-
trena E l Vicario de Welbury, ya hay 
-muchos pedidos de palcos. 
Es tará la sala del popular teatro 
muy animada y muy favorecida. 
Privilegio de los viernes. 
Está en bahía el Ciunhcrland. 
A su bordo viene el Príncipe A l -
berto, que al igual de su padre, el 
actual Rey de Inglaterra, se dedica a 
ios estudios navales. 
Lo mismo que su hermano, el Príncipe 
de Gales, t i cual fué promovido re-
cientemente a oficial de la Real Ar-
mada Británica 
Es muy joven el Príncipe. 
Apenas si cuenta diecisiete años de 
•edad. 
Para festejar la llegada del Cwn-
heríand y del regio personaje que via-
ja a su bordo ha organizado varios 
festejos la colonia inglesa de nuestra 
capital. 
Habrá esta noche un banquete qu* 
ofref-e en su residencia del Prado el 
¡Ministro de Inglaterra. 
Mañana un lunch. 
Y el sábado, después de una visita 
al ingenio Rosario, de don Ramón Pe-
layo, se celebrará en el hotel Sevilla 
un banquete de sesenta cubiertos. 
E l luto que guarda el Príncipe A l -
berto por la muerte del Rey de Gre-
cia impide que se celebre en su honor 
otro género de festejos. 
Viajeros. 
_ E l Ministro del Uruguay con su dis-
tinguida esposa y en unión de todos 
bus hijos embarcó ayer, a bordo del 
Ealifax, rumbo a la Florida. 
Seguirá viaje al Canadá. 
También embarcó ayer para Nueva 
York el conocido joven Eduardo Gell. 
Otro viajero. 
Trátase del simpático joven Nicanor 
Maury Rodríguez, hijo del distingui-
do Administrador de Correos de Ma-
rianao, quien tomó pasaje el lunes en 
el México para dirigirse a los Estados 
Unidos. 
Va a comenzar sus estudios de in-
geniero electricista en el Electrical 
tíchool de la ciudad de Nueva York. 
Para el sábado son varias las despe-
didas que se anuncian. 
Una, Valdivia, que vuelve de nuevo 
a Noruega como Ministro de Cuba. 
Embarcará en el Havana para per-
manecer breves días en Nueva York y 
saludar a su hijo Antonio, que estí 
educándose en un gran plantel de 
aquella capital, siguiendo viaje des-
pués a Chrystiania. 
También tiene dispuesta su marcha 
para el sábado el señor Vicente M. 
Julbe, agente de L a Equitativa, la 
gran compañía de seguros americana. 
Y el mismo día saldrán para los 
Estados Unidos, por la vía de Key 
West, los jóvenes y simpáticos esposos 
Ana Huguet y Aurelio Ortiz, emplea-
do del bufete del licenciado Jesús Ma-
ría Barraqué. 
Viaje de recreo del que se proponen 
regresar en corto plazo. 
¡ Felicidades! 
• • 
A propósito de viajeros. 
En el vapor Espagne, que saldrá 
del Havre el sábado próximo, viene 
para la Habana la señora de Laber-
desque, dama írancesa muy cultn y 
muy distinguida que está emparenta-
da con el ilustre Clemenceau. 
Viene con sus hijas. 
Tres parisienses muy graciosas, muy 
finas y muy distinguidas. 
Otro viajero del Espagne, amigo 
íntimo del señor Esteban Laberdes-
que, es José Antonio Cabarga, canci-
ller del Consulado de Cuba en París , 
que viene disfrutando de una licencia 
de dos meses que le ha sido conce-
dida. 
¡Lleguen todos con felicidad! 
« « 
De regreso. 
Acaba de pasar una temporada en 
la Habana, acompañado de su distin-
guida familia, el señor don Victoriano 
García. 
Es el Presidente de la Colonia Es-
pañola de Cárdenas. 
Con su respetable esposa y su hija, 
una bella señorita que es gala de la so-
ciedad cardenense, estuvo a visitar a 
la distinguida familia de nuestro di-
rector, con quien recorrieron, invita-
dos en su automóvil, las obras de 
Vento. 
Tan distinguidos huéspedes retor-
naron ayer a Cárdenas llevándose de 
su paso por nuestra ciudad las mejo-
res y más gratas impresiones. 
» • 
Una invitación recibo. 
Es para una boda muy simpática. 
Boda de la bella señorita Julia Ma-
ría Aguirre y el conocido joven Pa-
quito Cuadra que tendrá celebración 
en la iglesia de Belén, a las nueve de 
la noche, el miércoles de la semana 
próxima. 
Muy bonita la novia. 
Es la hija del distinguido magistra-
do de nuestra Audiencia señor José 
María Aguirre y de la interesante da-
ma Julia du-Bouchet de Aguirre. 
Hijo a su vez es el novio de los dis-
tinguidos esposos Matilde Alemany y 
Francisco de Cuadra. 
No faltaré a esta boda. 
Traslado. 
El doctor Carlos E. Kohly y su bella 
señora, Flora Ruiz de Kohly, han fi-
jado su nueva residencia en la casa de 
la calle de Cuba número 93, bajos. 
Los distinguidos esposos han señala-
do como días de recibo los viernes. 
Primeros y terceros de mes. 
• * 
Lucrecia Borí. 
Una postal recibo de la gentilísima 
cantante con su retrato y con su au-
tógrafo. 
Me manda un saludo. 
Y yo lo agradezco por venir de una 
artista que es una celebridad, una es-
trella de la Opera, aclamada por el 
público del Metropolitan y que en la 
Habana admiraremos en la temporada 
que se inaugura en Payret del dos al 
tres de Mayo. 
¿Necesitaré decirlo? 
Lucrecia Bori, tan notable por su 
voz, lo es también por su belleza. 
Y muy joven. 
Y , por añadidura, española. 
Todos los cubanos que llegaban de 
NUeva York este invierno venían ena 
morados de la Bori. 
Que lo diga sinó, Figueredo... 
• * 
P. P. C. 
A la Loma del Mazo se ha trasla-
dado la respetable señora viuda de 
Machado en compañía de sus dos be 
lias hijas. Estelita y Clement.ina, y de 
sus respectivos esposos, Niquito Rive 
ro y Joaquín Pina. 
Pasarán allí todo el verano. 
Días. 
Son hoy los de un querido compa-
ñero. 
Trátase de Benito Faiñas, para 
quien todos, en esta redacción, tene-
mos igual afecto y simpatía. 
Y son también los días de un buen 
amigo del Diario, don Benito Celorio, 
y de su hijo, joven y distinguido abo 
gado. 
Reciban mis felicitaciones. 
• * 
Esta noche. 
Para Miramar es la cita. 
Como jueves de moda se reunirá to-
do nuestro smart en el bello ja rd ín 
del Malecón para disfrutar de las ex-
hibiciones cinematográficas y del con-
cierto del barítono Romero Malpica y 
de la soprano Josefina Romero. 
Lleno teguro. 
BKRIQUE FON TAN I L uS. 
¿/sen/os a/amat/os i s & ¿ ^ 
Q ^ t T S JUSTADA, % E S T E e s el 
— — más fresco y li 
gero de fabricación Nacionai, 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
TEATROS Y ARTISTAS 
DEPORTO ^CAS FILIPIMA5B HABAMA 
y a e f D i a z ffierir 
La prensa musical de Paris, en don-
de el ambiente artístico no está a dis-
posición de medianías n i de engreídos 
por críticas incompetentes y parciales, 
nos trae la grata noticia del nuevo 
triunfo que en el Salón de Erará ob-
tuvo en este mes el célebre violinista 
habanero Rafael Díaz Albert ini , cali-
ficado así, y con justicia, por Le Mon-
de Musical en su edición del día 15 
del mes actual, por Le Meriestrel y 
el gran diario Le Figaro. 
Acompañado por dos ejecutantes de 
primer orden y de fama difícil de con-
quistarse en la capital de Francia; y 
favorecido, además, con el concurso del 
reputado maestro Widcr, reapareció 
Díaz Albertini, después de prolongada 
ausencia en la América del Sur, an-
te el competente público parisiense, 
anheloso éste de escuchar otra vez 
al artista que en otros tiempos lo ha-
bía conmovido y deleitado con las pu-
ras notas de un arco firme e impecable 
en obras de selecto clasicisiruo; vol-
viendo ahora a oírlo en números como 
la segunda sonata, en ré menor, de 
Ch. M. Widor, que acompañó al maes-
tro cubano; "Variaciones sobro un te 
ma de Paganini," de Brahms; Con-
cierto en lá, de Saint-Saens; Cha-
oonne, solo de violín, de Bach, y la 
Habanera y Danza Húngara, de Saint-
Saens y Brahms-Joachim, respectiva-
mente ; obras que unidas a las que com-
pletaron el programa con la coopera-
ción de la gran pianista Mlle. Cene-
viéve Dehelly y del célebre flautista 
Boisné, fueron escogidas expresamen-
te para que el maestro Díaz Albert ini 
se presentara, como en otras ocasio-
nes, en el rango de los primeros " v i r -
tuosos" de propio estilo, pureza, finu-
ra e inteligente dominio del prodigioso 
instrumento con el cual dos cubanos 
más, White y Brindis de Salas, alcan-
zaron también alto renombre. 
E l relato que la prensa de Paris 
hace del concierto que ha glorificado 
de nuevo al genial Díaz Albert ini nos 
recuerda la agradabilísima audición 
de Cervantes-Albertini en los salones 
que el veterano maestro Anselmo Ló-
pez destinó en su almacén de su mú-
sica en la casa número 23 de la ca-
lle de la Obrapía para acoger genero-
samente a los cultivadores del delicado 
y sensible arte que tanto enajena y 
que tan poderosamente influye en el 
alma; local que el maestro López, re-
bosante de satisfacción en aquel me-
morable día, puso a disposición de su 
hijo en la vida del divino arte ¡ porque 
fue don Anselmo López el primea 
maestro del recientemente aclamado 
Díaz Albertini en la Sala de Evard, 
en .París. 
U . G. A . 
P A Y R E T 
G r a n é x i t o el que ob tuvo anoche, en el 
ro jo coliseo, la C o m p a ñ í a de Regino Ló-
pez. 
E l t ea t ro , que t iene una e x t e n s i ó n no 
p e q u e ñ a , se hal laba colmado de especta-
dores. 
L a s lunetas, los palcos, los g r i l l é s , las 
g a l e r í a s y los pasi l los estaban 9Cupados. 
U n a concurrenc ia e x t r a o r d i n a r i a h a b í a . 
A n u n c i a d a una obra de ac tua l idad de 
los aplaudidos hermanos R o b r e ñ o con de-
coraciones del notable e s c e n ó g r a f o M i g u e l 
Ar i a s , era n a t u r a l que hubiese deseos de 
conocer l a p r o d u c c i ó n de los afor tuna-
dos autores. 
Los Muchachos de la Acera o Cipriano 
Castro en la Habana no es de las piezas 
teatrales que pud ie ran l l amarse con r a z ó n 
acier to de los ingeniosos hermanos Ro-
b r e ñ o ; pero t iene escenas g r a c i o s í s i m a s 
y hace pasar un ra to agradable. 
Como los autores probablemente no as-
p i raban a m á s que a d i v e r t i r unos ins tan-
tes al respetable, l o g r a r o n su objeto, y e l lo 
cons t i tuye , s in duda, una verdadera sa-
t i s f a c c i ó n . 
Regino i n t e r p r e t ó el Malatesta con esa 
grac ia especial que le d i s t ingue ; Gustavo 
R o b r e ñ o hizo el role de Cipriano Castro de 
modo acertado y se c a r a c t e r i z ó admira -
blemente . E l Cot i sén de M a r i a n o F e r n á n -
dez y e l Palucha de Aceba l merecen ala-
banzas calurosas. 
Las s e ñ o r a s V a l e r ó n , J i m é n e z , Velasco, 
T r í a s - y Naran jo fueron aplaudidas en el 
curso de l a r e p r e s e n t a c i ó n , diversas ve-
ces. 
H o y vuelve a la escena la d i v e r t i d a obra 
t i t u l ada No hubo tales alzados. 
E n esta p r o d u c c i ó n hay si tuaciones m u y 
c ó m i c a s y gran n ú m e r o de chistes. 
L a Revo luc ión Sayista, el Jai Alai en 
puerta y E l Viaje del Patria o L a Patria 
de Viaje e s t á n en t u r n o para estrenarse. 
A L B I S U 
J immy el Misterioso> la i n t e r e s a n t í s i m a 
obra de H e n r y y A r m s t r o n g , fué u n nue-
vo t r i u n f o para la C o m p a ñ í a que d i r ige el 
s e ñ o r Cara l t . 
E l J immy del d i s t ingu ido actor c a t a l á n 
fué m u y elogiado. 
Las s e ñ o r i t a s Gaspar y Cano y la se-
ñ o r a G a r c í a y los s e ñ o r e s A g u i r r e y Bo-
ne l l d e s e m p e ñ a r o n con plausible ac ie r to 
sus papeles. 
Es ta noche se rep i te J immy, el Miste-
rioso. 
E l Misterio del Cuarto Amaril lo, L a Ma-
no Gris y Raffies se e s t r e n a r á n en fecha 
cercana. 
G R A N T E A T R O 
Un c o n c e r t ó inn un manicomio, L ' Ult ima 
Tortura y Da sel mesl, fueron m u y bien 
in terpre tadas por la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a 
I t a l i a n a de Al f redo Sa ina t i 
Be l l a Starace, en la s e ñ o r a Cantú; Sai-
na t i , en el Luigi p r i m e r o , y luego en el 
B e r n í n ; Sal tamerenda, Capodaglio, V a n 
Rie l y la s e ñ o r a Colonnel lo y M a r t e l l l h i -
c ie ron una labor de verdadero m é r i t o . 
H o y h a b r á , en el Gran Tea t ro f u n c i ó n 
de gala, y r e s u l t a r á b r i l l a n t í s i m a . 
Las pr inc ipa les f ami l i a s de la high Ufe 
han adqu i r ido localidades para el Gran 
Guigno l . 
E n el p rograma figuran R o s a l í a ! , de 
M a u r e y ; In Bordata, d r a m a de T r a v e r s i y 
R ibaux ; L ' Angoscia y Un gentiluomo, be-
l l í s i m a comedia s a t í r i c a . 
L a s e ñ o r a Starace y el s e ñ o r S a i n a t i 
a c t u a r á n en In Bordata y en L ' ^nflO»61"; 
E l p r i n c i p a l personaje de Un gentiluomo 
s e r á h e c h o p o r S a i n a t i t a m b i é n . 
Noche de grandes a t r ac t ivos en e l Po-
l i t e a m a . 
C A S I N O 
L a s C a m p a n a d a s c o n t i n ú a en el ca r t e l 
7 L i T a b o T d e ' l o s ' h e r m a n o s Palacios gus-
t a d noc'he m á s . E l ^ r r o t í n t i t u l ado 
Los Coios , l a j o t a aragonesa y la danzx 
va l enc i ana son alabados con entusiasmo 
ñ o r los espectadores . 
Los Pa lac ios t e r m i n a r á n p ron to su c o n 
t r a t o con l a E m p r e s a del Casino y volve-
r á n a E s p a ñ a , donde les hacen proposicio-
nes v e n t a j o s í s i m a s . . . . . 
E l m é r i t o de los ba i l a r ines hispanos es 
de los que s a l t a n a la v i s t a en e l p r i m e r 
momen to . 
M A R T I 
Las novedades que ofrece hoy e l fresco 
t ea t ro de l a cal le de Dragones son dig-
nas de ano ta r se . . . , 
L a e x h i b i c i ó n de l a d r a m á t i c a c i n t a Los 
Sucesos de M é j i c o y el estreno de E l Pe-
rro Chico, en p r i m e r a t anda ; en segunda, 
dos he rmosas p e l í c u l a s y L a Gatita Blan-
ca ob ra que ha alcanzado u n m a g n í f i c o 
é x i t o y en t e r c e r a s e c c i ó n Los Sucesos de 
Méj ico , c i n t a excelente , y E l Perro Chico, 
obra r e g o c i j a d a y en t re t en ida . 
A l final h a b r á u n m a t c h de boxeo y ] i u -
j u t s u e n t r e u n c a m p e ó n mej icano y un 
c a m p e ó n cubano . 
E l s e ñ o r S t r a m p e s a c t u a r á de referee. 
C U A T R O A R T I S T A S E S P A Ñ O L E S 
E n t r e los can tan tes que ha con t ra tado 
M i s a en N u e v a Y o r k para la t emporada 
de ó p e r a p r ó x i m a , hay cua t ro e s p a ñ o l e s : 
la diva L u c r e c i a B o r i , l a V a c c a r i , la Leo-
v a l i y P e r e l l o de S e g u r ó l a . 
Y los c u a t r o t i e n e n b r i l l a n t e r e p u t a c i ó n 
a r t í s t i c a . 
Augusto R E Y . 
C A R T E L 
P A Y R E T . — N o hubo tales alzados y Los 
Muchachos de la A c e r a o Cipriano Castro 
en la H a b a n a . — C o m p a ñ í a de Zarzuela de 
Regino L ó p e z . 
A L B I S U . — J i m m y , el Misterioso. Com-
p a ñ í a D r a m á t i c a E s p a ñ o l a d i r i g i d a por Ra-
m ó n C a r a l t . 
G R A N T E A T R O . — R o s a l í a ! , In Bordata. 
L ' Angoscia y Un gentiluomo. Compa-
ñ í a D r a m á t i c a " de A l f r e d o Sa ina t i . G r a n 
G u i g n o l . 
C A S I N O . — L a s Campanadas y bai les por 
los h e r m a n o s Pa lac ios . 
M A R T I . — E l Perro Chico ( e s t r eno) . L a 
Gatlta B l a n c a . E x h i b i c i ó n de l a c in t a Los 
sucesos de M é j i c o y u n match de boxeo 
y j i u - j u t s u . 
N O R M A . — C i n e m a t ó g r a f o y Conc ie r to . 
Es t renos d i a r i o s . 
P L A Z A C A R D E N . — E x h i b i c i o n e s de pe-
l í c u l a s i n t e r e san t e s . 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscoit fflac*, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
G U I A M E D I C A 
Que contiene la descripción de lo | 
Medicamentos, las dosis, las enferme, 
dades en que se emplean, un Compen, 
dio alfabético de las aguas minerales 
una Selección de las mejores forma, 
las, un memorial terapéutico y inil. 
chos datos útiles, por P. L. Napoleón 
Chernoviz. Quinta edición de 19i¿ 
refundida, aumentadís ima y puesta al 
corriente de la ciencia. 
Contiene 559 figuras. Dos gruesos 
volúmenes encuadernados $6.00 plata 
española en la ' 'L ib re r í a Nueva." 
Jorge Morlón, Dragones frente al tea-
tro de Mart í . Apartado 255, teléfono 
A 2717. • 
• Esta obra se remite franco de port© 
y certificada a cualquier punto de 
la Isla por $6.00 moneda americana. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A DE K E R R A T E 
E l v iernes , 4 del cor r ien te , e m p e z a r á la 
novena del s e ñ o r San J o s é , con misa canta-
da a las 8 y media y d e s p u é s el rezo de la 
novena. 
E l 13, a las 7 y media, misa de comu-
n i ó n y a las 10 de la m a ñ a n a s e r á la so-
lemne ñ e s t a con orquesta, estando el ser-
m ó n a cargo del e locuente orador sagra 
do R. P. J o a q u í n Sant i l l aua , S. J. 
Se supl ica la asis tencia . 
3953 l t -3 9d-4 
B I B L I O T E C A DEL 
A G R I O U L T O R CUBANO 
C o l e c c i ó n de l ibros interesantes a todo 
e l que se dedique a l cu l t i vo de la c a ñ a , 
tabaco y d e m á s cu l t ivos menores esen-
c ia lmente cubanos. 
El Potrero P a r a í s o . — A g r i c u l t u r a y Zoo-
tecnia, publ icada por don Juan Bau t i s t a 
J i m é n e z . Es ta obra t r a t a especialmente 
de la c r í a de vacas, ga l l inas , puercos, ca-
ballos, palomas, mulos, patos y d e m á s cla-
ses de animales de c o r r a l . 
U n tomo de 588 pá ,g inas de t ex to , en 
r ú s t i c a , $2-00 plata . 
Aventuras de un Mayoral .—Cult ivos me-
nores, pastos y prados ar t i f ic ia les . Gana-
d e r í a . C u l t i v o del tabaco, ma íz , boniatos, 
arroz, h e n e q u é n , potreros , c r í a cabal lar , 
ganado vacuno, papas, p l á t a n o s , , fabrica-
c i ó n de queso, man tequ i l l a , yuca, la r a m i é , 
a j o n j o l í y m a n í , arvejas, malanga y ñ a m e , 
por don Juan Bau t i s t a J i m é n e z . 
U n tomo de 366 p á g i n a s de texto , en r ú s -
t ica , $1-50 pla ta . 
L a Colonia. — Obra dedicada exclus iva-
mente al es tudio del c u l t i v o , s iembra , cor-
te, a lza y todo lo demá,s que se re lac iona 
con l a c a ñ a de a z ú c a r , por don Juan Bau-
t i s t a J i m é n e z . 
U n tomo de 364 pá ,g inas de tex to , en r ú s -
t ica, $1-00. 
Método Teór i co -Prác t l co de Elaborac ión 
de A z ú c a r de Caña, por D . C. C l o d o m i r o 
Betancour t , Maes t ro de A z ú c a r . Obra pre-
miada con Meda l l a de Oro, E x p o s i c i ó n de 
Santa Clara 1899, E x p o s i c i ó n de Puer to 
P r í n c i p e 1890. 
U n tomo de 240 paginas de Texto , $2-00 
pla ta . 
Agricu l tura Moderna. Cultivo del Taba-
co .—Escr i to e u p resenc ia de obras a n t i 
guas y m o d e r n a s , de expl icaciones, con-
sul tas y consejos de entendidos a g r ó n o 
mos, por d o n M a n u e l Cubas y G a r c í a . 
U n t o m o de 142 p á g i n a s de tex to , 80 cen 
tavos p l a t a . 
Enfermedades de las Aves o Ensayos 
Sobre P a t o r n i t o l o g í a y consideraciones so-
bre H i g i e n e P ú b l i c a en la I s l a de Cuba, 
por don F r a n c i s c o J a v i e r Balmaseda. 
U n t o m o de 548 p á g i n a s de tex to , $1-00 
p la ta . 
Tesoro del Agr icu l tor Cubano.—Manua 
les para e l c u l t i v o de las p r inc ipa les p lan 
tas p rop ias d e l c l i m a de la Is la de Cuba, 
escr i tos p o r d o n F ranc i sco Jav ie r Bal 
m aseda. 
T o m o l o . — C a c a o , tabaco, ca fé , m a í z , he-
n e q u é n , a l g o d ó n y r a m i é . 
T o m o 2o.—Pata tas , naranjo , cocotero 
arvejas, p l á t a n o s , c a ñ a de a z ú c a r , bonia-
tos, a r roz , p i ñ a , m a n í , sorgo, bosues ar-
t i f i c ia les , etc., etc. 
T o m o 3 o . — C r í a de ga l l inas , pavos, á n a 
des, pa lomas , cabras y caballos. E n f e r 
medades d e l ganado , c u l t i v o de hor ta l izas 
y l egumbres y flores de l a I s l a de Cuba, 
e t c é t e r a , e tc . 
L o s t r e s t o m o s , en r ú s t i c a , $3-00 y en 
cuadernados , $5-00 p l a t a . 
Estas ob ra s se h a l l a n de ven ta en la 
popu la r l i b r e r í a " L a M o d e r n a P o e s í a , " de 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , s i tuada en l a ca l le 
del Obispo n ú m . 129 a l 139, Habana . 
L o s ped idos del i n t e r i o r han de v e n i r 
a c o m p a ñ a d o s de su I m p o r t e en moneda 
a m e r i c a n a y se r e m i t e n a vue l ta de co-
r reo f ranco de po r t e . 
Ermi t a de lesus Nazareno 
de l Rescate de A r r o y o Arenas 
E l viernes, cuatro de los corrientes, a 
las 8 y media de la mañana, tendrá, efec-
eo en la referida E r m i t a una Misa canta-
da con Ministros en honor del Nazareno 
del Rescate, costeada por una familia de-
vota en acción de gracia por un bene-
ficio recibido, estando la sagrada Cátedra 
a cargo del elocuente orador Rvdo. P. José 
Alonso, S. J , 
Todos los viernes del año se celebra «1 
santo sacrificio de la Misa ,en honor de 
N. P. Je sús Nazareno del Rescate, en su 
E r m i t a de Arroyo Arenas, a las ocho y me-
dia a. m., excepto desde el martes de Car-
naval hasta el Domingo de Rosurrecclfln, 
que se celebran en la Iglesia del Cano, a 
donde se traslada anualmente la venera-
da Imagen el primer día citado para laa 
Estaciones del Vía-Cruc is los cinco prime-
ros viernes de Cuaresma que se verifican 
por la tarde por las calles del Cano. 
E l Cano, lo. de Abril de 1913. 
Manuel Rouco y Várela, 
Presbí tero . 
C 1059 4d-l 3t-l 
A N U N C I O S V A R I O S 
C O L U M B I A 
G R A F O N O L A S 
Y 
D I S C O S D O B L E S 
J 5 
PIDA C A T A L O G O 
F R A N K G . R O B I N S C o . 
C 1190 al t . 10-3 
P A S C U A L A E N L L E Y A 6 U I A R 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar. 
H A B A N A 
TELEFONO A-415D. 
1089 26-1 Ab. 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
" l l a m a de re to rno , " p o r t á t i l , en buen es-
tado de uso y capacidad para 25 caballos. 
Crusellas. H n o . y Ca., P r í n c i p e Alfonso 314. 
C 1013 26t-26 Mz. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
P R A D O Y A N I M A S 
C o m p a ñ í a de Zarzuelas y Comedias E» 
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n diaria .—Los domin-
gos y d ía s festivos, m a t i n é e . 
P R E C I O S : 
Palcos con en t radas . . . . . $1-50 
Lunetas delantera con ent rada 20 
I d . t raseras con en t r ada . . . . 10 
E n t r a d a a t e r t u l i a 05 
E S P E C T A C U L O M O R A L 
B. 26-15 Mz . 
DEPnSíTO-.fieJíUa*'• 
POR MEDIDA, DESDE $5-30 
AJUSTADORES, DESDE $ i-00 
ABELARDO QUERALT, TELEFONO A-3904 . - J0SEFINA VILA DE QUERALT 
1192 a l t . 
¡ G R A N R E A L I Z A C I O N V E R D A D ! 
C O N M O T I V O D E L A F A B R I C A C I O N D E L N U E V O E D I F I C I O 
" L A H A B A N A " O B I S P O ® Y A G U A C A T E 
s e v é p r e c i s a d a a r e a l i z a r d u r a n t e e l m e s d e A B R I L t o d a s u 
m e r c a n c í a , c o n t á n d o s e e n é s t a l a s N O V E D A D E S E N T E L A S , 
A D O R N O S Y C O N F E C C I O N E S q u e a c a b a d e r e c i b i r p a r a e s t e 
v e r a n o . • 
O B I S P O ® Y 
A G U A C A T E " L A H A B A N A " 
A P R O V E C H A R S E , si s e q u i e r e n o b t e n e r a r t í c u l o s m u y f i n o s a 
b a j o p r e c i o . • 
Atención Señores 
Se realizan 50,000 arboles frutales 
de todas clases y tamaños, en la cal-
zada de Zapata esquina a la calle A, 
Vedado, Teléfono F. 1995. Vean est* 
que conviene a los señores que deseen 
plantar muchos frutales por poco di-
nero. 
3878 15t-í 
S A S T R A O P E R A R I O P A R A SACOS DE 
la venta y encargos baratos. " L a Moda Ele-
gante," Muralla núm. 48. 
2620 4t-2í 
D R . G A B R I E L 16. L A N D A 
N a r i z , ga rgan ta y o í d o s . Especialista 
del Cent ro Gallego y del Hosp i t a l N ú m . 1-
Consultas de 1 a 3 en A m i s t a d 59. Do* 
m l c i l i o , 21 entre B y C, t e l é f o n o F-3119. 
1088 26-1 Ab. 
D R . M A N U E L D E L F I I 
MEDICO DE MSOS 
Consulta ' , de 12 a 3 . — C h a c ó n nú ra . 31, 
u l n a a Aguacate . T e l é f o n o A-2&B4 
J A R D I N 
E L P E N S I L 
D E 
FRANCISCO OROSA Y Ca. 
7a T PASEO. TELEFONO F-153S 
V e n t a de p lan tas y flores del p a í s y (lel 
extranjero. Espec ia l idad en trabajos artíí* 
t icos de ramos, bouquet , coronas, etc. 
N o compre sus p lan tas y flores s in anteJ 
v i s i t a r nuestros ja rd ines . Somos los ' l ^ 
m á s barato vendemos. 
Sucursal: A y 23. TELEFONO F-I6I3 
2897 alt . 13m-9 13t-l0^ 
C 995 a l t . o-24 
J O C T O R C A L V E Z G Ü I L L E M 
-MPOTENOIA. — PERDIDAS Sí» 
TUNALES. — ESTTJEJLID A D . — ^ 
K K R E O . — SÍFILIS Y HERNIAS Í 
(JUEBRkDÜRAS. 
Consultas d e l l a l y d e i a ^ 
¿9 HABAUTA 49. 
1147 26-1 Ab« 
